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S á b a f i M (fe septiembre ñ u 1923 
E i momento político. 
m c 
j j i t t m c a c i o D 
el p e r s o n a l d e l o s 
c o -
c ó n 
m i n i s -
deber más santo, es inicuo que no se 
]c pague ni lo qiie se paga a un po-
licía. 
Se me dirá que el policía es nece-
sario para la seguridad dé las gen-
tes y de sus riquezas, y a eso dign 
yo: cread centros ac cultura; haced 
ni ¡los de maestiros; sed generosos con 
la enseñanza, y la policía no tendrá 
razón de ser. 
La situación en Marruecos. 
L o s m o r o s r e a l i z a n n u e v a s 
a g r e s i o n e s c o n t r a l a p l a z a 
d e A l h u c e m a s . 
despedido de él esta ma-
La incuiltura engendra el delito; el Uin coniimicado oficial. de danse como seguro ©1 eaJlvam/enki 
80 por 100 de los presidiarios no sa- MADRID, 7.—.En el Miniisteirio de del aco;raz¡aido «¡España», 
bon leer (estos dalos los tomé hace ],a Gaierra han facáil'i:t<aido esta taardie a Será llevado a GábraDjliar, para pro-
algiún tiempo de un trabajo de don los periodistas el sigiuiienie telegrama ceder a su imniediaita repanación. 
Rafaoil Salillas) y del otro 20, un 15 oñcial: Todavía no piuied'© caJoutoirse lo quiel 
son máquinas repetidoras, máquinas {fComandante general de Medillia a ooatará éste, sobre los 'dos millones 
que mi ni a ostro li ubi era hecho pen- mánáisrtiro de la Gueira: dcisraientas cincuenta miil .;pefietaj9 qpn© 
sar y respetar después. -Deisdie la posición de Benitief se ob~ se han. invertido ya en eil salvamento^ 
No se me alcanza la razón de que eexivarcin • ayer grandes concentracio- Trabajos suspendidos, 
en los Presupuestos nacionales soa la n s IMR inigas, entre Yebel Udila y el LA I>INEA DE LA GOiNiCEPCIO'Nj 
Instruclción pa'iblica la oenicienta; yo carmino de Annaiall, biw-iéndoise fuiogo —.La Casa Blandh ha recibido un ra-
El presiente de la comisión for- cr,oí ¿iemptíe que un pueblo es más desdé lia posdoión y disoilviéndose al dio desde el «España», diciéndoíle que 
oada a lo® fines señalados - en el ar- pande cuantas más escuelas tuviese, enemigo. • debido al temporal, a las once de la 
e marcha rá a la Coru-
recoger a su familia. 
En la Presidencia. se había 
if4DRlD. 7.—El subsecretario de la nana. 
PH«idenc¡a .manifestó a los periodis- Por la noidh 
•hs<me el presidente pe ocupaba en ña para  
) resolución de diversos asuntos. Se le preguntó si había sido ya do-
Ifiadió qne ayer conferenció consignado nuevo subsecretario, y el 
J piinistms de la Gobernación v ministro contestó negativamente. 
Fomento, ocupándose de la designa- . Una «iroular. 
¿w de gobernador de Barcelona. 
Esta tarde volverán a reunirse y m 
bordarán en definitiva el nombra- t i culo .1-0 de la ley de Presupuestos, - pero a esas esCii:,eias hay que dar. Sin novedad se ha llevado un con- mañana babo" necesidad de suspen-
jnlento. íwl solicitado de todos los minisie- ]as educadores bien remuneradoá, ¡voy de vieres y aigua a la posición uer los trabajos. 
Terminó diciendo que esta tardo ii-os los siguientes datos: educadores que no se avergüencen de "Lizzu-Assa. iBl buque está .azotado por todos 
marchará el presidente^ a Cestona. Relación nominal de todos los fun- ^e ver cóirno ^ gañán gana o cobra 'De Dar Ouiabdani safláó ayéir una co ios vientos y como reina fuerte tem-
Cobaleda, ut-i M—- '•«- «v"-"i« <-«• .M yu»aii nunn UJU-U-VU u ptimvu, cuii;v» do es educación cívica, qi 
loé telegramas de Prensa, había re- si no lo disfrutaran, gratificaciones, hici todo, ccmiprendiendo míe la ' sa-
vestido extraordinaria importancia. 
Habían ardido % <"a.<ns y se con-
taban hasta 12 lifridos, indos leveh 
fr En Trabajo. tisfaga con cargo a los créditos pre- cóseílhas qaie en Jos graneros de la 
El ministro del I ra bajo, hablando supuestos para personal o material. Patria serán un día paz, amor, cul-
con les periodistas, b\s_ dijo que ha- expresado en las disposiciones legales tura... 
ordenado que dos ingenieros del ,a amparo' se ha efectuado ca- O lo qiuie es lo misan o: felicidad. 
Pnimiitiivo Ovejero, que vi ai jaba en ©1 
ilepartamiento practLoasen una ins- f]a concesión, y cuáles de ellas se 
pección de los motores y distribuido- considera que renresentando una eco-
res de luz, no t.orqne exista el lernor noniia para el Estado, deben subsis-
deqiie se repita lo ocurrido noches tir , y a qué otras cree puede alean-
pasadas, sitio liara que en caso A-¿ /ar. "reduciéndolas o suprimiéndola.-, 
avería sea fácil averiguar dónde ha La regulación ordenada practicar en 
de encontrar-,., sai poVcibo. 
Añadió que el apunto que más le Como si no. 
B p a . p s el de las viviendas y que Amito la Gcimiisión de Besponeaibili-





151 día en Barcelona^ 




eocttp s i no i  i io-uí   on  /nitel  Coi i i   Resiponsa.bilj  ~1.„„T,r ^w,,*,w,,,1 . - , - \ ' ' V / ; 0 , 7 ta» desnués de haber Ilev 
^tóm  t idr ,inistn t ,a.s k f  BI IRCEL M , 7 . -En el barr o del por f ^ ^ fu^lena gNV (wT l a .piala de Aí-hucer 
el propósito do llorar dos provee meladas atfavas de.nmnol.ais, pero como H O ^ i ^ t hubo anoolie una colisión, y ain-orrahiwteas.» _ ^ ^ \ el «Espafia un 
Ldel señor Oha,pa,priela, con atgu- soai, por 'su. ca.rá,cfcT, ajenas a dicho m.itn. os que hasta ahora, se ig- comuni^do oficia . • 0, d¿ _ andiia(ios fr, 
8 ligeras modifica.-iones. . OT^MSÍIO, . -W ha dispu-asto epufi pa- ™-aii . •  nt.re vanos individuos del MAHIMI) / . ^En el Miniisterio de la V ^,' 1 -
Despue 
MELILI1A, 7.—Ha regresado a lai 
oaid El - Midar, después de 
por el campo enemigo, 
. cual recogió gran núme-
dei"tl?'v J , . , , ro de cabezas de ganado. 
A boirdo defl «iBaaioeud» h<in miarcha- E | comandante general. 
do a Má la.-a sien- d i i a los heridos y ^fELILLA, 7.— Â las cinco de laí 
aos o.n.fo.nnHis, n.-nio si.-lo elases e m- tai,de lle„ó de T.izzi Asga el coman-
diyidiuiois de tropa heniidóe y ciento dfin(p „Pñ-eran, acompañado del coro-
ireinta y seis anife-TOiiOB. ¿ Vm X v del teniente coronel Bar-
La evaouaicion se hizo después de w , , 
la comnidíi. reglamentaria. Recon-ieron toda la línea de posi-
El .-..n.un.u.n!.- gvn.-ral de Al buce- . haciendo observaiciones para 
mas me comunica qane las b ^ r f e * S S d i o del futuro pkm. 
han heeho fuego de destrucción con ^ TT-UM,V un convoy 
cañon-as y do p, i s vn. ir.n con fueUes MFJTTTTA 7 _ H a lle¿ado el «Aler-
y amietráll-adou-as. que rué .contestado. . ^ S ^ K de habfr fievado u n 
nías, 
mimieroi 5» 
quiodado andlados frente a M VI MU I), 7.-HRn 6fl Ministerio de la W 
He "ordenado-continuó diciendo- sen "a" los' f r ibunaJ¿~ord inar ros : Somatén y un sujeto que ácompaña- Cuena so ha la,oi!ita,1lo e^a ñocha el Aif^l ,a ^ e loe nrisioneros es 
mi? se abra una información para Políticos de viaje. b a a ! vigilante nocturno de aquel l^ ' f« : nailoiles mi« habían sid'o vistos reali-
zando trabajos de fortificación, han purar las causas del siniestro re- En. al kidexnreso de asta nosha ha •ta,'l'io-
pftrado'en la Central Eléctrica, no- miairdiado a San Sebastián el pre&i- Resultó mu.erto el que acompaña-
CDCS pasadas. 
Dijo el ministro que el día 20, fo 
oteen oue se hará fieixar ei fluido chó a O n i ñ a . 
«e Villoría (Cuenca) a Madrid, que-
iará.ja situación norma.lízada. 
Dice Portóla. 
El señor Portóla ha manifestado Pérez. 
m oí nuevo director de Obras pú-
Fernández Jiménez y Alba. sido internados. 
El coronel Benedicto. 
TETUlAfN. 7.—iHa llegado el coro-
damtov dal GonsajO. ^a al vigilante y ésto herido. (CORDOBA. 7.—-Ha llegado el dipu-
t l subsacretairio de Fornanto mar- 'So llama el muerto Francisco Mar- lado seftar Fernández Jiiunénez, quien 
t'inez Olivares. 
Nuevo director general. "-a Junta del Censo. 
II i aido n.n.m!bra.d;o din-actor ecnerail El concejal y viceipnesidenta de ia naisicro'me Ksroaao en: »a.n weoasnan a Z " " " d p i " Estado Mavor Central 
dw ahijas póMi.-.as ol .señor Rodríguez Junta muniicipal del Canso, . señor ly- Wp" t'tarcts no se ajinstan a la ver- S(.í,„npaña'do del coronel Deapujols 
Olivellas, - ha presentado una deiiun- dad. • , • . Í J m,añah.a a visitar nuestras posi-
cia en el Juzgado de guardia, por . . i s .^o en sus primeras deolara^io- azí)Tia Wcidental. 
iaa dioho a los pOTiodistas que las ^ R ^ i é t o con objeto de entregar 
«mmd - o I T O que ayer hizo g l ma- X X Emisario una copia del i n -
iá isMo d  slad   S n Seb sti   ™ a' ^'1 r - ^ ^ ^ A/ro..nr P o ^ m l 
Veraneo de Chapaprieía. 
bacas lo será el señor Rodríguez Pé- El señor Cha.panrieta ha salido pa- falsedad electoral contra un acuerdo ñas, ••• rado que osla, probado que 
,i«Z, a quien dará i.osesión de su car- ra 'lorrevioia, donide nasa rá unos da dicha Junta sobre exiclusión de Jas l;i pa.s recüuaron. en el combate . . . , ,nt .r t iprn» 
^el i-'-xime domingo. días descansando v de^de allí «e tra-;- electores en los distritos segundo v do Tizxi-A:ssa la orden de no dispa- Pidiendo el abandono ae marruecos. 
siguió diciendo que el señor Senra ladará a una playa del Norte. 
nasa 
A l p a s a r . 
nar, no sodió con los pairtes oñcialas, 
de 1. - qui gniarida copiáis, sino con Î QS obreros de Santander 
¡o s omisa h a n acordado ia hnclga de 
¡ P o b r e s m a e s t r o s d e e s c u e l a ! 
Tu"11 r)ei'¡'Mlicrt profesional: lícuilo de Mataix en «El Mundo», no 
íradn - t t d ' ' ,lli;" stros se han ce- sabe ni ortografía; 
tów....^ -"^ escuelas durante el año cultivar, o mandar 
iriiOj que l o j i a decüiarado así ante la 
Connksi.ón de Reisponsahiíliidadefi. 
íAmiunifiió que en las Coirtes sosten- veinticuatro horas; 
cuarto. 
El mto'ero de los excluidos 
de 18.000. • 
De un atraco. 
En las investigaciones realizadas 
para descubrir a los autores del asa.l- . 
to a la Cása de harinas Salixadh. ha dra. sus afirmacaomes con pruebas. Anoche recibimos una.-cart.a finua-
sido reconocido uno do los detenidos Varias noticias de Melilia. dn por- el secretario de la Fedewacióní 
por la dependencia de la casa. VFT.IIJ.A. 7.—.La batería de obús es provinciaíl de Sociedadas Qbrefras, se-
p 3 •¡Reconocido es un italiano llamado de Tal.-isit ha borabardáaido el empla ñr«r Ramicis, an la que, cumpliendo 
_ror falta de ina.-stros se han ce- sabe ni ortografía; señor hubo qúc a Bautista Peroni, el cual se ha obsti- zami. uto do un cañón ememigo. uno de, los a.cnerdos adoptadtoie en laí 
escuelas durante el año cultivar, o mandar cultivar sus can, nado en negar su participación; pero Haití iu-a-esado en el H-ospátal los renmión de Directiva©, nos coanunloa 
fcW 011 los Estados Ihiidos. Hay, pos andaluces se dedicaba que mi- ha cantidad de pesetas que se le ha isdldiados Sebastián González, de Ar- fmo ^ lunes, ñor la mañana , d a r á 
j^as, 60.000 oilasos confiadas a nistro fué, y discutienido en mi n-c- encontrado en el bolsillo coincide con tillenía y JoiaflíUán. Rivas y Gefrvasio oMTülen/.o la b - . ^ a general de loe obra 
¡IR08 no graduados.» seneia un estilo, confundió el g&ico las que fueron robadas de la Caja del Huiertas, de Infantoría, beridtos en ac- TOS aifeoioS ai diiciho oaigamismo; lo® 
tLfle" Oíro: • fiorido con el románico, y habló de señor Salixacih. tófi del sarviieio. cuates se reintegrairán a sus puestos 
Cto .crisis de maestros obedece a Ana do Austria, madre de Garios TI -Se ha comprobado que un día an- El comandante general, acompaña- marte», por la mañana'. 
_ IUI oiavrn manual cualquiera como si hubiera vivido a la vez mn tes se presentó en las oficinas un cu- do de los coroneles T'ar.l... Andrade y Obedece el acuerdo, wgnin la caartaff 
v . las Q̂ ie onaluuier educador Fernando \ I I ?a, sin duda, falso, míe preguntando Arzadu y el tanliente coronel Barbero, 0T, cuastión, -a la prohnibición por e» 
% Y eso no es nada con ser mucho--T>or otra casa de harinas, tomó vis- fueron esta, mañana a Tirai-Assa, re- eobomador civil de la mandfestaiaioU 
"n 1.;n ern: que un coronado (-era «noble») míe tas del despacho. sando .por la tardo a. la plaza. . qiuie, la .Federación Provincaal tenia1 
fiuur . Sánchez, una de las pasó por el caserón del naseo de Ato Se ha ordenado la busca y captura Mañana, eb teniente coronel Barbe- provociada para pedir la tenminalcidn 
C l T 1 " sa!,v,,,'s Magisterio . ha, tuvo Ja ..valentía., de suspender del supuesto cura. ^ ira a • Tetu a.n en aeroplano. d é l a g . w a de Mamieops y la paran-
do ¡fJ?? dlü}|" í'u '"ui conferencia do emplleo y .sueldo a un probo fun Nuevo partido. Esperando una expedición sanitaria, ta reipatriacaón de la» 
^ maestre ^ „„ loil,¡?d ((Voca. donario oue se. mui^n « «.L h ^ i " " ; : ^ a m m a . ^ oomeaiaará. •MAT.AiGA, 7.-HE1-domingo-es aspe- Anade la carta qii.e liannientando¡lo¡ 
lica un nuavo irada una nueva expedición de heridos muieho. y en vista de la prom-tnicion 
sa t i tulará Y en.fennos que' llogará a bordo del gubernativa, los obreros remrren a 
^ m i i Z T a/Iaa',lrf0: ^ 6e avenga consejo de Instrucción pública!—ca- Demooraiciia Catalana y estará inte- «parceló». este nro^edimiento para exftanonaar 
«onsidera.r ' !ra,'a-iar ,"u'cho >' ser tedráik-o a un ¿em i analfabeto. errado por ántilgiuos etemantos libera- „ Han regiresado a Ronda y Córdoba mi mtano.-
íío eTfJ8"1 !ia,I:l- " «i ese m a r q u é s - e r a marqués, no áes con matiz miaircad.amente a u t ó n o m a s fueraas que vinieron oon motivo ^ , ^ 0 ^ w 
Nido n hadhá, ni concepto pov mérito, sino ñor horcncia-.M<ruc -mást-a. áe ^ sunei&cs militares icgrstrados Oprn amos ante él M ^ v t e J ™ 
m U V ' u í l <,:u,,1,"x,"; í 1,11 " T - ln¿S' ' v — a ^ cochSn; Soldados intoxicados. ^ ? ™ ^ S n £ ^ - x S ^ 
^ de | n ínUl,riV P l J f . 9 0 ^ 9.™ die ^ " i a r vahionios., en la En Capitanía gauemal han dicho Acídente de aviación. . ™ * Z r ^ ^ ^ ^ ^ S ^ á e ^ 
ílsfflidn n i r 1 ? * ^ camentaje di Universidad de Salamanca. qne da^piés dal rancho de la tarde, A I M I I P A , 7.-U.n hi . im del «Déda- S ^ S a on ^ ( S l r ^ t o mfw 
en ;loma.do por.los snilidados del regimien lm>. (pie estaba realizando ejarcácios aña no puade soslayar el foirmaií 
to do 'Jaén, quie se atoja en el cuartel suifirió una avaría y cayó " 
de San Femando, nume-rasas soldar 
^ i S ^ df'1 '•-'Hil-i.V'socia 
m Z 7''° la íwntc, y, peor aún. 
Jan, reg|]a on';',1, 's- T'e si derro-
• ^ ' ^ l ' " " a "1r',s ^"'•vidores del íro (Urinas v 
es casi ¡Ya enseñan a :'«dar sablazos» 
algunos' Instítuitos...! 
Pero a lo que íbamos. 
AO hay razón — es una vergüenza so sintieron ehíarmos, con fuerte 
ii  íln.j en ., a plomo so- 0.nmTn.0imiSl0 rlfi abordar al pratecto-ra-
diarlns bre el mar, después de cabecear. df> (lo jytóraéSN y qua lo qua tos 
58 d0- Lais " " " t o . ^ fc \ a D é ^ 2 " ^ ^ o b n e r o s - d e t ó pedir da modo pruden-M J Sr5 MllIrias, al maes. oue quieran atropellarla — para que h^-.s de estómago y ivúan.trc. ron en auxilio de los aviadores, que í T ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ ^ í Á h v conaipr-
^ 5,1 ?-1,?-en Alemania un maestro de escuela, que precisa JES médico ha diaignostioado.qua la rec i ta ron i ' W s . ** fn ^ ^ 0 ^ ^ ? ^ ^ n6 
IA ^ l a / ^ 36 Con- vf iedad grande de conocimien- i l i c i ó n se debe a la mal'a con- otra expedición sanitaria. ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
6H me 11 r " ' q estudia, aparte la prepara- dimentacion del rancho. MADRID, 7.—.A la una de la tar-Aa ; 1 
•M,'} íós <r..!!,.,.',1.,;!,I1,!.'ilsa-r: <C:0VVOU' a(m ..|)ara inglesar, _ cuatro años_ y Tannbién los mxliena.nzas de Capí- llegó el tren militar cruie conducía a — 
W? a\?,'mn.,n,,,lllíi q"0' m*al pa" q,iG lu(1S'n' Para regir una escuela', t añ ía general hlan siuiftradb-los efectos los saldado© herido© llegado© ayer a 
¡ffido ]a f ''''".'•adores y rostrin- ha de-opositar ante Tribi 
2 'h la io 'an"n- <io escuelas, ha- serios y exigentes, cobre 
varomia n ?« l̂rll(áa Su m¿is sogura Wíón caminero, menos ou 
i^^Ponn vi c'a? cia civil v ni la mitad' 
m ^ ^ "ia,!. 
E i viaje del CardenaliBenlloch. 
Su Eminencia sale de la 
Península. 
y- a •'opositar unales muy de la intoxicación. 1 Máilaígiá. 
lo que uii So ha abierto un expediente. Etó h f estación asparaban. a los ex-
e un guar- , Lerroux, a Canarias. pedinionarios un repreisentanité del mi 
que un te- EI hmas próximo marchará el señor nistro de la Guerra y nuimeroeos jefes 
es solo en Espa- mente de Seguridad. Lemoux a Canaria©, donde se propo- y oficial]es de la g.ua.niddón. 
Y eso es más que una injusticia; na pasar quinoe días. lEtn ¡iiutoca.máoue© fuieiron traslada-
0 es una equivocación. La Asamblea de Sindicatos. dos tos heridos al Hospital málitar de M I ^ l . l l ' ' ^ R p ^ ' v ^ ^ i ^ ' ' 
El maestro que ha de sufrir las Ha continuado la asamiblaa de Sin- Caraba nchel y al de San José y al de ^ K í i é s aoSmpaSo ^ al írobema-
-las de un gruño de ninas, ca- dicatos santa Adela. 'ueapiiM», # aü.üaiiipcuid«o u^i ^uoemd-. 
anos, p.asa ñor el mi- RJ indos PTI 1« ednd orne, mós mni^. t w A,n Loi r.o.io^no ,.0 B« .... . ... dor civi l , vnsato lo© bnqn^ .qaile.se cons 
âfta__ 0 'o que nos importa es eso es una equivocación. 
rn^1. y e] 4, il aestro que ha ae suinr 
&.CoWntai'in¡f 1-1ro'sla a ^dolo- (molesti s   j?riiip   iños, 
• s,0 
CADIZ, 7.—EPcardenal Renlloch di-
jo esta mañana misa a bordo del t raá 
AÑO X.—PAGINA 2. 8 DE SEiPTIEMBRE DE 
L a slttiaci6n_soc<u forinan parte tos conocidos equipieií 
Moana, Baaiigo y Corslno. 
i ; - casi nmyior el entmíafiífló que Precauciones en ln 
) pina por preseniciar este partido qne 
lo .que se not6 en los das grandes 
partidos del mías anterior, porcfiia 
lione en cuenta i a afición que !a Qi<m-
nástloa se presenta sin ser reforzada 
de Valencia, e8H 
Gonfliato resuelto 
por ningún elemento y que los que ^ I t ^ t ^ ' ^ 
Por i j l 
Un hecho extraño 
llegar a la eertiaición. dd >v¿¿Z 
•dle 
Ji ú 
OaBlteillón, llaimó la 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
L a c a r r e r a i n t e r n a c i o n a l M a -
d r i d - S a n t a n d e r . 
fonman este «once» son los que «e fiSt^l>a Planteada desde ¿J? 
i ja proparaioión de estos gi^andes tan expresiva oornio la qm l a Sacie- D. Antorio Ganzálleiz (Aimi«r) ,ídem) ^ n d!e el caan^ebnato 1923- Anoiqhe celebraron 
JScwnftecdinláieoitos deipóirtwos que, co- idad comstaiuictoira de ios ciólos í<Ahi- 100. 924. acordando vniiivpr + reuni 
mío esta oameaia Madrid-Santaandeír, itarnoto» nos ha dirigido. Sé deSpiren- D. MamUea Rdljdedo (ídeon), 100. Salvo contratiompo que pudiera 1 mpioras n f r i f J0 acS 
reqiuíiereji tantos detallies y tanttos cui- d'e de ella ell fuune. propósjito de par- Vairios dled feiu-ooariiLl ded Norte ocurrir (lo que me apresuraría a co- J 
dados, ee< parece niandho aü desanroillo iticdpair ofici>ailtoein,te en niuie«t.ra caerre- ídeaui), 100. nmnicar), Jos equ^os &e alinearan "un í» . 
' mü'EJmio d© las dninas p^uiebias de l'a na Madriid-iSaintainder, de la que ha- D. Itomiinigo Allyatnoz (Thoanann) 'en •la forma siguiente: 
íüairretieíra. oen grandes eliogios, y nos piden de- (idean), 75. iR]E\AiL SPOíRTliNG: 
Diespujés de «tomada la eaMda» con taillisw, que sin perder comeo se lee. 'Dj. -Euisftaiqjuiüo Edhieviairría (E'í- Amadeo 
todas las esperanzas, con todos loe .hian emvAado,. piarlai proceder a Tor- bar), 50. Geamán, Riera 
Biptimásmo®, ompiezan a surgir di ti- miaflüaaT la inscripiciún del • eqiuápo .Gámajie Ruda (Saintandej), 50. Bango, Mcana, Cofsino 
cuiiitad-es. frauioés «Auitomoito... El nomibíe de es- iGimullio M'ercaantül (ídem), 50. L4rcadio, Bolado, Palacios, Candaso J r ^ ' ^ la I>arM 
H «opiedotóm. de leadea-s ve alzarse ,ta marca es tan faariiUükar a. mi-estros iD. Santos Hemmanos (Aücyon) (Ma- (Argüelles r , ^"^!^^ ^ er, (.M 
«^It» éi «. cada mooüiento obstáouüos, aficionados conK> los d« sus glorio- drid), 50. REAL SOCIEDAD GIMiNlAiSriCA: J i a ^ S a í S iumrt raí'i(laTneny 
¿ W * vmw.r cuya resistencia ha de sos deíeiisoires, a la calbeza de los cua- Sodidadíuira ÍMultágena Manín../. (Ma- Sáinz -„LLIFL„ ATI la» nro i r iTnL^* P ^ B 
Imüpeg-ar toda su energía, todo en les figoirran los hermanos M a s i e r : el drid), 50. Campuzano, VeUrdo : ^ d i ^ . H - í 1 68 ̂  la tí 
mmbo. Y no son. loe peores axjueUo? maiyor,. Hianri, ganador de la Vuelta D. Frauoisoo S á i m de la Maza Pacheco, Prieto, Orúe iV d r ^ i d ^ 
ttwtáranflo» con loe quie se ponftaba an- a, Franoiia etíte afbo; el menor, Fr«u-"(Aultomoto), (id-om), 50. Pagaba, Lecube, Campos, Zabalza t^g», ^irmiliado vniiia a'c'̂ Ti- 1 
Ifecip^damernte, sino aquellos otro» de, bonroeatmleiníte dllíwSiiflioado en la iBamioo MlemaanrtJl de Relnosa, 50. (:Men'daro m de estis medid-S H V,ersi(mí8 M» 
j p * pwreícen feui^ir de miprofvjBo, co- coilosal (cViuleflrta» y ganad oír a ú n no lOfusiaio de Beanoea, 50. iSupáentes: Capillas y Nelín. , dicho nnirP î pP '̂-
ÉaK» odDotdajd'O» por nn genio d'emionia- Juaicfe -veinite días ded campeonato de AlHOafltíe de Reino'sa, 50. En este momento me entero de que ' . confldencia dr^ , '1,diia ifi 
co »ininedado(r; tai reipedho que m Praniciiia íiprafefíioniaíles). Caiaa Oammotna (Grifíon) (Ma-en este colosal partido tendremos el ^ainiKn msrtnWnL^ en ^ i 
«pedia ínoiflensivio y íadillmiente patía- No niecieeataimo© hacen- resaltar ell datiid), 50. gusto de rer y saludar al seflor pre- Jn susuima'l' del BTn' 
flor reRuAta un f.-nneirto difícill, lleno de Hrllllo m-oemus) que d a r á a Sai granr D. Jodé Seguirá (fotógrafo) (ídem.) 50 fiidente de la Nacional que, según ¿j-V^" 00 ^ Et-pâ  
ft^teitaji ff tírufitoos desniveles, carrera Maldrid^Santander la. presen- ID. Santiago Sánchez Qudfione» tengo entendido, veranea por un •p.a!¡Lyi&rí ^ ho M ĥr, 
auie noe re!t.rasa, que aimemaza ago- coa en la misma de estos gloriosos (ídiem), 50. pueblo inmediato y ha solictiado se ^ asalto a la caia dt ^ 56 ^ 
farnoB; aquella recta, por la que'pen- «ases» ded pedal francés. Fábrica, de Oetrvealajsl dte Samtánt- ie reserven tres localidades. wtia^iAn v mt\o }Í PV.H^L * l 
«áibamos desd'izamoe. a pd.a^er, oculta JMIS segunidades que noe da la Gâ  dér, £5. DE LlAÑO frLdo la conñdeucia d í 1 Wa ^ 
ÜUQKHS í¿>a[r|oo6>> que noe tralstornam Aiutomoto son de tad maturaíleza, D. Rkairdo G. Daíoreet (Madrid), 30 E n los campos de Villaescusa han ^ Barcelona Timos raínd ^ ^ 
por las afliternatiivas de marcha a qule quia puiede coaisiderairee en firmle la Don Antonio Oaoicía Izquierdo jnigado un partido amistoso una se- seto ¿e a^ftar 'r^f^ ^ 
face ablágtam. Y luego nuestros propioe infecmipdióin ded eqiutipo, faltando sólo (ídieim), 26. lección del liafio y el yillaescus<i L , ^ oonfíailnn «n Vi.wf1100' m 
DDedioe físd,oos y mprade^.j^call^aui- p|.jinitiuaflliizair ios nonulxres de. los co- D. An|g€Ü Uecz (ídemi), 25. 
iGafé ded Casinio do Reinosa,' 26, 
AynimtajnlieiQjto de Tomediavega, 85. 
D. Migued liiviriia, (Miadrid), 25. 
D. Deaniertírio ded Vafl (ídem), B5. 
iSeñor Alvamez (ídeou), 15. 
Ayuntaannento de Saín lOdefomso, 15. 
D. Peldro Lobato (Madrid), 15. 
iD. Leopofldo Gfuerra (ídiem), 10. 
Fótograifo Alvaro (ídetm), 10. 
kiJomada Deportiva» (ídeani), 10. 
Aiyiuiritainjiiieínto de Los GoiTalee, 
Ayuimftiaimiiieínito de PoittiJIo, 10. 
iD. José Bíadanzaltegmi, 10. 
(D. José Manorón, 10. 
/D. Antonio Cálliaja, 10. 
D. Federdco^ Saigrardo, 15. 
iD. Rafaeil Aímrez, 15. 
'Gtíiraje Sancho-, dé Sautander, 29. 
^lD,Í?$lta£áÓa ' I V ^ ™ ^ Santaai- de"la selectei^n "y met^ d¿d Wülaes- coniipuiésíto^pOT l o s " ^ ^ ^ 
A l tiemípo de cerrar esta ediición ^ J f - cusa se ve bastante acosada, y en una Esrt,éwz (don Ignacio), Gaovia 
moto» Madrid). llegan a nosotros dos mievas ínscrip- iSicicaetíad de Tranvuais de Santan- mipleíi ^ ervea^a de conspsuir ^1 Paecual yT^audier, u :.• okuyol 
l Acbidle Souchard, bíc. «cAltólura» i 0 i ^ : la de Cu^ñ, t & wtera- der, .50. ™f™ ^ ^ ^ ^ de tíl conti-a 81G c o S S 
^ «AM-nia» (pa. ^ corredor astAitriano que a n ^ i e ^ López Dóriga, de San- ^ de n ^ 0 el villaescusa, -e Joe írauceees y 795 1 ^ p o r t i i . ^ ' 
Lediiluj, ble. «Aliema» ^ a - ya y oonsagrado a la fabrr- tander, ^ aooderan del balón la sedeccióu se Esperáhamios haber Tmbiáo mi 
caci.ón de las b t ó d e t a s que llevan 6n ^ A José M » r Quijano, áe Sau t ^ o ¿ Z n a la porieria dS%maes- ^ días n ^ a con la p u n t ^ é n de 
1 nombre, no P - ^ J ^ a t o é n y reapa- tande^ 1.0 „ ciea y éstos trabaj^an para no de- < ^ e o n a t o s de Gimpúzcoia y Espai 
O ^ a r t S ^ S í ? ' jaj-se introducir el balón por la por- ^ oorrespansad d i , j 
Ga^f L S S U C ^ ' • S i a ; pero a una e ^ p a d ^ de ESIB- hac^do 
D. Euriqiue HmaiJaer, 25. va.rría' de marcar el , # # 
ÍD. Mamniied Rodriguea Arzuiajga, 100. Í Í ^ - .^M^ , Q ^a mí . ^ paxSxñnto doandngo tíe contiMüí 
fcpie, con el quie no canitábaUiiosi; el ¡rredores qule acoaiupañarán a los her-
.fllewaamiienito moral, qaiiei nos agarrota ínianos Pieiliisaiier. Los afíciornadlos es-
Üeapniiés de un esfuerzo; la «defadlllan- piañoiüee están, pues, de endioirabuena. 
Be», que nos esadita d i cuanto esta- Corredores portugueses. 
XDJOB otüiigados a sulfxlr de sed por (Portugal, aaiuque las carreras ca-
nsms horae... idlistas no son muy frecuentes en su 
Pwo, afl fin, todo lo vence la vo^ ¿orritoriO, tienen unos cuantos corre-
Inuitad y ese afán indefinido- que nos dores de verdadera edase, capaces de 
wptipaióa a cuantos nuozalados en estae hacer Lisboa-Gporto en un tiempo 
l-ujcbte ded sport, y empieza a visinm- (fiii,t.ornaiMoinail». ' Los organizadores 
bdianae la meta, fin de nuestras an- ^ tMad,r)id-ÍS'rintander, y como ellos 
feieidaides, y se siente crecer alias, que to(dofi los afi^iOTíados eapailolles, ve-
üantuipüiicau ed impulleo de la miarcha mn giropadia enormie la pai--
hacia 'allá... _ tioip ación de corred orles poirtugulesee. 
Los inscriptos. E¡ri Giate g^tiido se han dirigido a la 
1. Victorino Otero, bicicleta «Cues- pTeinBa ^ Oporto y de Lisboa para 
teb> (Samltaudeir). inviten a sus corred ores a partd-
• Migaied Tena, ble. «Aloyan» (Va- ci?)iair ^ Madrid-^Saniandeir. 
>a»dedid). Dos nuevas inscripciones. 
3. IDamdán Fernández, bien itAu- ^ tientoo de cerrar esta ediición dier, 125. 
tptnoto» (Madrid). 
F. a 
Venció la eeleoción 
lino.' 
iCbn una tarde inagnlifica y extra-
por cuatro a 
<)iue conftaitvan eoi Vademcia con 
oes y cariicubriidorcs. 
Huelga resuelta. 
ALMiFiRLA, 7.-En la ^ 
de So(rón la tranquálidad ' 
ordinaria animacióji se celebró ed ¿a hasta abora. 
anunciado partido. L a huelga ha quedado TemMu. 
A las emeo en punto se alinean lo* tififactoriaimeate. 
equipos- •MWMMM——J— 
A los dos minutos de jue^o el ár- ' T Í T O W ^ T ^ 
bitro castiga mano al Villaescusa, — ' 
W W & ^ Z l & T J Z : Not«We triunfo del 
que pone en comproniiiso la meta con- español CU iBidebieta. 
traria. 
E l portero paró perfectatmente. jSeigún notdtcáas qiue acaibaimiOB 
A los po<}os minutos introduce el cibir de San Sebastián, se ha cém 
segundo tanto la seiección, terminan- do con un franco éxito piama Et-^ 
do el primer camji>o con dos a cero. la Errada 'internanio-iiafl de 







«Allelula» J. Boínney, bdc. 
anecie en las grandes elodeminndaldes. 
y. Jiguaueajui, bic. «AllelLuaa» (Pa lAjgf Iie vcmos en «San Sebastián-Ma-
_¿ , drid», dando una lección de temaci-
foaó Segura, toe. «Diamant» áajá y COira!jie a ],os jóA^enes, termánan-
ÍPaíríe). _ , do mpy honrosaimenle la carrera 
8. Joed Gmesta, boc. «iGuest^» (üi- ^eniaipnasmo sie inscribe 
0$* M. . . _ . . _ ,A. ahora eb «Madrid-Santandeth). 
(Ya eé—ÍIÍOS escriibe-̂ cpute no podré buido [los eefiores sigiuientes: 
Saca la selección y a los pocot? mi- ^ ^ y ^ u ^ " 7r^6 xi,^^ T t -D. Gocaaflo R. Pefiadiver, 150. 
Í S S S S i T,Jf* tenillna 61 partidX5: entendido, se van a . 
aligrunos tirad o que e» hanftbut'nH íáradloe defli deporte. 
10. iingleOi Castro, fcriic. «Cauesta» (Gi-
Wm;- vemeer a los jóvenes de ahora, pero Don Ernesto VaQldés, don Lude P o - ^ t r o por ufib 
• • • 1$ ojftoién me impide dejar de par- blmet, don Mamued Sevülaino, don 1)61 ded VillaescuSa ^obresa 
f*cm deepúiés de aparecer nuestra t¡ICii[I>a,r eiTl ^ bermiosa cairréra que ue- ViOente Vidlampoya, don José Cante- "«ron EidheTarría, Gánela, San José 
ííltka») edición, recibimos la tuscrip- ô ajnáaam » ra , don Enrilque Pdanai, don AugieQ 7 Sodana. D« la selección, José Marf, 
fetóft ded excedente oomador vaJUisole- ^iravo por ed veterano! Vdrna, don Automiio AUcázair, dom Ju- Fernando, Aigndo C y Presmanes. 
áíatno Mligtuial Teoa Es un routaeir de co^ed^or astuir, bieú prlepiara- íío Peña, dom César Amad, don Fé- 'La sedección se adinéó en la si-
prianlar (omdleoii, gajualdor de numero- do v 1̂̂ ,̂ se inscribo ad mismo lúe F. Zabaia, don José Edsoto, don eudente fortoa: 
»aa carrera» en sa región, aunque su (Í0Tn,pO ^ cuesta amft.oe sobre La Neímlesio Cancha, don Vicente .Brudl, Liafio, 
BíCWDJcdfl. cdiclIiL3t& sea de tercera cate- hicMeta de esta mairca. don Gregorio Hetnnando, don iiflíre- Fernando, Toaé Ma?T, ría. Ste prqpone' portanse a tenor A seguir la terrera, do Hortelano, don J. M. R., don Fé- Zubia (D.), Aigudo (C), Padhecib, 
Laa primeras figuras, para que ad ion parsonaládadés deportó- Fernández, don Másaimo Albericb, í s b l a (A) , Anastasio, Carra], Proa- De^puéó de activas geetidUí 
ütóraflí ad flmál de la prinMeaa etapa vae9 6e disponen a seguir la ca- don Luis Gontóileiz. don José Sierra,,' (manes. Solano das a cabo por lap fiiej«a« riTul» 
•B* padeanee le apílaudan. rr1RIia filí?„!ra rnonsáeiur Oombrav, di- don SnOVaidor Nido, don Víctor Yau- Dada la talla "con que se presenta esta población, se ha reetabledío!» 
BJa Casa <oAdlefliu(iia» nos ha confir- ,rf,rtor de la Casa «Allelliuia», de Pa- dnn MignM LófQe.z y don Piauddno Ja «edecjdón, reina gi-an anim,ación expedición de billetes de ida y w 
««ido la iniscrapicaon del soberbio equa- ^ Viicen*. en didho puebüo para conseguirles ta entre esta estación ferrímwú! 
m framciés qine va a repr&genitari:a en La nsta ae donativos. PBEiMIOS» equipo, y a tal efecto piensan ha- la de Biflbao. 
la eírrera, junto con los españoles, ^ r a p n ^ t o de ei^criluir esita|&'"li- Loe .pircn).itv,; de la claeiflicaicdón ge- cer ^ua suscriplción por el pueblo, Los precios de primera, 
<jule cqb. tanto éxito vaienien defendién- Q&m, la lista de donativos para pre- luemafl dnrternacáonad será los signden- ^ ¡ e s piensán jugar unos cuantos terlcera son, respectivamente 
De Eapiacsa ág toa JSonierei. 
Se restablece ana hnm\ 
medid». 
do ía. Recie tes es án en estas co um
Rae la3 proezas de Souchard, gana-
dor del caimpeonatia de Franoia 
(amateurs). 
m i os se establ ece como sigue: tes: 
iSiüi Miaiestad ed P>ey, Copa de pílata 'Plrimiero.—1.500 pesetas 
Ayiuntamdiendo de» San!ander, 1.500 Su Majiestad el Rey. 





y cop a 
y Laducq, camípeón de p ^ ^ ] 
D. P. died Arco y Compañía (Alle-
luia) (Madrid), 275. 
IClaisia Agiutert-ín (Diiamlanit) (ídem). 
iSéptimo.—.100 pepíotas. 
Franjcia (juniors), para que- sea ne-
coeario recordarlas. EBos, con Bon-
Oeiy y Jomaneau, que también figuran 
iruscrijptos, bao j'epiTSentado a Fran-
eáa en los) cánipconatos del Munido •• ̂ ^ ¡ g ((lRiudge Wbitworth y Are-
corruidoe ein Zuriich y ellos const.ntiui- ^ ¡^ tájfflfajm 250 
iráu e1l _ equipo aan ai . n r cidista que ' Avuntaniáento dé Bednosa. 200. . 
ooncumira a loe Juegos Olímpicos ed ^ ^ ¡ ^ d a d Bieánoea F. C. 200. 
piño qule vietpe. Qtífegifck v ' Ctompañía (CicOos Gulesta) j a r á de 1.000 pesetas 
Damián Fernández y José Segura, (^jóm) 200 • 
*o» madrideños que hadrfan corrido y ¿ÜBa; KleT1 v compañía (Madrid), 
fcitabían toiunjCado mucho y que se ha- 17IJ 
bia^n adejado por adgi'm tiempo de padaio Zl3)a2IO) m_ 
kdea cicdiietae. han vuelto a su /̂ cw^aitet Paltronaa de Santander, 
dî parfce favorato con una reaparición ^ 
promiatekiofltó, de quie sus éxdtoe han J^ad^cm Fomento de ídem, 150 
iGairaje Moto Pie Sadón (ídem), 100. 
Clara je Torcida (ídem), 100. 
Garaje España (ídiem). 100. 
partidos, entre ellos, con Puente setas 15,10, 11,10 y 8,10. 
de Viesgo y Ontaneda v Adceda. Nombre incowW 
E L CORRESPONSAL Desde que se llevaron a.efecto J 
Liafio, 7 septiembre 102Í. gimas reformas en la estación d»! 
En la Alberitia. rrocai-rid, el letrero d^ Espinosa J 
El próximo domingo en los camoor: los Monteros quedó redmeido vj, 
'le la Adbericia se celebrará un inte- Espinosa, que, como se ve, i®n 
rosante paa'tido entre los equipos imcompfleto, pues se da el caío 
M^nfafía Sport y Albericia Sport. muohos viajeros la coníundeD con J 
Los de la clasificación nacionad se iDIdio partido "dará princiipio -a las otro pueblo de Espinosa, de la'«V 
aniumcoarán, m breve, annique poda- Cuatro y media de la tarde. ded Norte, y eme se llama EfiíPW» 
mos aidedantar que ed. premio no ba- «e kMce. de Villagonzadó. Unl. 
"TLderl • ^ P ^ 8 6 - • EJ ÜOimirn^o, 9 Be sépMemívre, se ni- E l pueMo de Espinosa áe w "J 
.(iüe «España Sinurtiva»). ^ r á la» boderaB de Mallejv1as de teros ha rieto con mucho " W j ; 
ültííno© donativos. Toínrdlave$ra. un gran certamen de bo- l * medida adoptada per 1« L(*,̂  
.Excmo. Ayutotaradento de Madrid, ío». organizado por ed c^Tnoeldo infició- ñ ía del ferrocarril de ^ ^ ^ M 
1.000 pesetas. «aldo don Deniamln Gutiérrea. Robla y espera que pronto « ' •" ' 
fí9 iwerdeicarsie. 
Y, njatujpálmente, su piiknter riateigo 
éí p'ioipaneaTÉio volver al spoirt cieflista 
«arijo, ha eido InscriborBe en Madrid-
ftantander. 
La lájsta de comedoree miadridleños 
l i a «¿do, por consiguiente, muy hon-
aipsameínte encabezaida. 
Picfueres y Garratalá. 
'Raaibimoe en nuestra Bed:acción la 
vSnita ded corredor alicantino José Pi-
q^ueres, ganador de lo carrera Zara-
Don Cesáreo Peña, 25 pesetas. 
iRead Racáng Glnb, 150 pesetas. 
Riead; Gimnástiica de Toreflavega, 75 
pesetas. 
(don Isidoro ded Campo, 26 peseta». 
D. Framioisoo Caro (Madrid), 100. 50 pesetas.-
Se otorgarán los siguientes pte- tañada esta .deficiencia. 
Nuevo «anv 
Primiero.—-100 pesetas. Bobre este bsunto oaperainos n 
Segurado.—50 petíetiaja. Cuando tengamos íieañfpo. 9 H 
Y otro dé 25 pesetas afl j,ulgtafl'o'!, que , A i' 
Real dnib AuttomiO'wMisrta Montañés, miás emfbocjuiee haga. E l exiceilentísimo Ayuntamii" 
D. Patriicio Cuieisíta (Do Dion Boiui-
toa) (ídem), 100. 
También se couoede IDUTO Se 50 pe- esta villa ba acordado t | 
dointrv Retas para- da partida de dos jugado- riae de ganado los días 28, * i • 
res que más emiboqiuies haga. 
gozaba Mutila y reigreso, y dasifi- ^ |a Fa»ustad d» MtdkílRft da M&rté 
eiajdo bonrosameaiit/e en las( carreras Consola do 10 a 1 y de 3 a 6. 
cedebraidafe en Vaüiencia y •Alicante. ... , ó T̂ IA# 
Había hecho por carretera el trayecto Alameda Mmasterlo. 2.-Teléf. 
entre, esta última pobliacáón y Ma^ "* 
da'id, en compaílía ded campeón de | | 
f icante José Catrratadá. Este 01+'mo | | | 
cóaTedór, saliéndose del • Ilimitado 
círculo de las carreras regionales, se 
(deiej'acb notabflemlenite a|l alasifijcarae 
El partido pmra el 
fo en Torrelávega. 
ITa de^vortadb grandísiimo interés 
a la aficiun futbolística al conocer *«da- . 9 U ^ M M rñ¡m 
qne el próadriio día 0 contenderán 7 * ^ f!WM , m8* *«• M r»I«-
r.on el equipo de la Read Sociedad non9n • • n Y MWtrliiMond», 
Gimnástica el campeón de Asturias *lríí«i# uvted «lenipr» «J admlniitra-




Promiraúor d» lo? rribunAtai. 
piriñiiero de las segundas categorías VELASCO. NIIM. 11—SANTA.NDF?* 
telendo licenciado de tercera) en la 
¿iddflma TUielMa a Oait-aduña 
Tanto Piqueros como Cairratalá 
han promietido ser de la paríiida en 
iíadrid-iS'aintan'deü'. 
Pntrs !iaB cartás que hemos reicibl-
¿fi ¡¡le marcas extranjeras interopán-
DiATBamk — tmuG.í* GENERAL 
Un equipo francés. Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta, de 10 a 1 y de 3 a 5. 
jflqee ôtr nuestra carrera, ninguna Amóe de Escalante, 10, 1.°.—Tel. S-?*, 
tíel corriente, 
Importantea 
También, y durante esoe 
ceflobrarán animados ŝ1teJî -, 
El Cor rasponea - ^ 
Espinosa de los Monteros, 
tlemibre de 1823. 
L A COLONIA 
6 R M C I S I 1 Í 0 D E E S A R D I N E R O 
S á b a d o * 8 d m s o p t l e m b r a d o 1 9 2 3 
i La' Codonta gallega ~;nH£íüla,«; 
|ced obrará junta ge-ieral "^ ,^8 . * 
[min^o, a las dioz de la m]a6 d .̂-
lDrimera convocatoria }' a. ¿(te1» 
Imiodia en segunda, en el 
lEscuola de Industnae. ^ 
si 'éindo ímiportantísinios i ^ j j i ^ 
IT, trata.r, se recomienda 
d. t ^ t 
A las slate rfa la terdt. 
T b & l i r & B L 
BAILARINA Y CANCIONISTA 
D E B U T - L O S A D O L P H Y 
DANZAS 
A las diez da la ñocha 
El entremés de ios Sres. Quintero, 
S o l l c o e n e l m u n d o 
L« comedia en dos acto», 
E L S E Ñ O R C U R A 
EN LA SALA DE BAILE O r q u e s t a M a r c h e t t l . 
M e Pelaye 
}8pet1all0ta en enferm*^-- . i 
CONSULTA DE ^¿¿¡Upt ** MU 
•pTIEMBpÉ DE 1525 
bnea 
AA6 X.—PAGINA s. 
aaaBMBBMBBMlMiaMii n 
jLa espantosa catástrofe del J á p ó n . 
5 3 
La Embajada francesa^ 
- En oi irónis-ttíno de. Nego-
Visíán infernal. 
! - tíj,t3iy iii()uitM;.inic. FÍ'ay IHM.'PSÍUU.I 
<ltí lüiiJ. toiKiliidais de «róiwi inmedlaiu-
raieiüjtie - i i Tokíu:. LMI- ^íf^dicffl^si de 
stiook éd^van sus ¡.n^ios - y ©1 niJlajn 
tr^tie lugar eai una fasta escala. 
iLa jjabl.ación pesca a los pecetí de 
i¿fi laívos. 
t í a sido dos-tacado ciortn número 
La cuestión internacional 
E l c o n f l i c t o í t a l o - g r i e g o h a e n t r a d o 
ABIS.—.Un descacho, de Osa'kü. dé .-oldados para matar a Jas llenas 
,;";.,K.r.tra a bord<? del dios, d aire se l lenó de ^ r i . í s a nubo, c i Vaficaaio, píie.s no ha conseguido 
' igado 
gím ¡ria. i>rlnci:i)e \c. han entre olios. •fKDMiA.—El piniximo sábado 
de la ,,'10 a Kobe en el na- La borrasca que salió en seguida r r a t án lodas 'los tealroe y ondeara 
JB, b-a- 1 ^'^i^.psidente, .Teffersoif. aelivó m.uoho más la violpnda del ,.„ loe cdilicoos piihllc-os la bandeia 
^eriean" - . . ^ .^ ^yj.plñinonla- meendio, llevando a lo lejos Jas chi.=- hacionaJl a media, asta en señal de 
eapieran - j-as, íjuié extendían él azote ha«ía du.do pdr la cafóSt-rofe del JajKUi. 
• el «Artir•é-L€*of,*? í'qa ponto." más alejados. En la cin- iimn. u. •••JUIJ» I —QHMBBMMHMI 
|8« 8 a ^ ]os Centros maritimos dad ardiendo Jos" bOTobferofi no po- " De ^ certamen. 
ipP* i " r i inquietud por Ia dían hacer nada por la taita de.4 r - ¡ 
UMito ai:-',IIUl , iVf,(. corrido el agua, cuyas eondueciunes '•slaban r í ^ r f ' w ^ M rlí» o r f c í i í t ^ » . 
le «F« p11;̂  .¿¿Í ' -T.e .bon. . que destro^loa Los progresos del ine.-ñ^ ^ « « « « 0 » a C O r i C O n e » . 
¿áq^ebu - muerto de Yo- dio no pudieron sor detenidos más» . ^..,„-..^ ,̂ ,̂ ,1*o11.ón «. n^o-ir 
I f ^ m ^ B t o de la c a t ^ ;iue .uando 1 - - h l a d ^ hi-b r i , , sa . | ; | ^ t ^ ^ ^ Z ^ X 
con e ros ivos emito, de ^ J q u ^ . U m r a n parle, fu el borneo de 
ídiera Inrue niiianma noticia El príncipe remite ha salido, 00-
K.y; a 'Uo recibida, hay un soo se sabe, ileso de la qatástrofü 
•a haya ' _ K,,i)(! 1H>r el que le cogió en la caipiíla del Pala 
10 Cl' PmvflWia wmplbñlaauente siden recihió una vioüienta saeudida: iPiie^ediidon d-e. la Rvmlít do miMeia 
'do destruido. Stt.^para- iper-o resistió. rnnjina^paij,. «o dipigiaián' a i Ayuotitaimdien 




guie eia jov-sideítítie -efl repnitaido ai>oga-
o dos) Rainórti tle ÎHS RÍOS. 
La <«Co(¿aQ Vorgar^sia» tieme acqffñv-
ia-du. su llegada íaiobicu-potr la Un--a 
¡je J.a Co^ta, a las ocho y w-inticiuco 
i.h nioabje. 
Lae'^jnatías coi'ailes i w á n neíáíbdtfefl 
u 11 a r^pressentaci6n 
oferta dé la CoOonia 
d í l Círcuao Mer-
El Consejo de laa Naciones. 
GÍ¡N;Eiím..—El Comscjo de las !Na-
«•liviK-s no i*.- ivauirá b.iH.a el pjñtodipjiq 
UiiDies; en '•vp.i-ra de Ja .reunb'-ü quie ha 
di- ópffitoriáic lia Omifeii^uicia de oui'ba-
j adores. 
La Conferencia de embajadores. 
. -PAIUS.—lEJsrtja m.a.ñana se ha rmui 
do l a Oonfeimncia de emíhajiadores, es 
'Indi::.!.de ( I TÍM;. i), do .Janoia. 
jExaff̂ fiiniaíd'oe lódios tóá a.nteoe'denhv, 
aoordiaii'oai u'rd'en'air el pago de las re-
piaTasdooiíeis .quie /por este corac^to exi-
gí 1 1 teliia. 
Soibro este punto fuó consu'litlaidoi £ll 
d'eb'gado juin'diro. de Mw&&. 
La ConífteireniCia de eín!haj.adoreK^ lia 
j^dactado uma nota quie lia- sido étó.-
viada a! wpreseritaínie en Atenas pa-, 
ia que la baigiai Ikigar. ail Crobiiovno 
grií'go. 
'i'aiuihién ae na reaniitiiido copia, a la 
dil las Na« ii-nes. }>ero t^l 
í^wt-o no so l iará piiíbOnicso luasfia ma-
Italia se somete. 
jTiíX\DllE:S.--ii''(:hn:Caigo 'rribunc» pu-
IViioa una iíuforiniación í^egiurainido 
(pie Ikiílla m encuienim. dfiÉpíieflrtiai a 
ftceiptiar'la ded'sión do la üaniíc.T'emeia 
d'e Onubajiadiomes y que la wacuiacií 'bi 
die (>!irlu Ba li-ará ÍU paii.iir díeQ día en 
que sea beobo eil pago de las "¡••idoiu-
111/.a.oiones que íije di.-bn. Cóm^epcia . 
Intervención de un español. 
I ; ' ^MA. —iSe CK n 1 KÍII ba muy favora-Wto? 
miente l a propuestia del sefiOii' QhiiiRo^ 
n:es (1*0 León, .diefl^ado de EisjtfLhia en 
¿a ( oiisojo de Ja Sociedad de las Na-
cion;es. 
lEin dicha pnopuiesüv se boecdJba. úai'n^ 
íi'niinuiLa de armonía-en -di coaaíliicitia caí 
trie Grácija o liailia. 
ÍPOor rsi'e. niiotivo Italliá dice, que so-
encu^ulTia. mpy reooiniOüiid'a- a EapáíSauC 
La actitud de Yugoeslavia. 
IÁ>\iii!!•:>. —«Kl Goléesém WfS^ápa»* 
vo lia. diboliariádip quiá p|ea.un:aln|ei(m-á ale-
jiaidiO lléll ooflíí'iicfó .iUilb'-griego, pi ro 
quié en ríaso de gueia-a. reapetairá eii. 
ii>d.:iiS auts parlies SUJ_tillado do ii'liao.-
za cotn. Grecia. 
Por la paz. 
ROMA.—La Bianítia «odo se ha d i r l - ' 
uido olí Nuncio m GiTLeirra. iniansefitOT 
Maiiiliond-, p;ur.a qule imtefrvjenga «n éi 
oíxn.ííiicita itíailio-giriago- en sentido pa.-
óüibla. 
Nueva incautación. 
iDLv^S.E'l dM dlF.—^j:;ai9i a-utorldad^:" 
H¿ iM'upa'dón se han incautailo dé 
grao oaml.idad íib naui'Ifarjo. 
A. pi 'sa.r da esto, en TTido efl país se 
•ennoii'ey.a o, tTO,UaJa:r y ¡rteámlai' íramqui--
Jida.d. 
El premio .Nobel. 
IGOPENMAGI 'E.-^Ein- la Kiáfca de 
Iri'.inta non-viibres que se ha formado 
pa.ivii eliegiir a quiem, 'ha- d© oiorgaij'se 
eil jiremiio Nobeil. íiguna M. Haiding, 
pi r-'-e id'" de lóe Eataídoe l'rndo;-.. n--
cioriltiomfeínte ííffll^ido; ideliiicnido sig— 
: ''•\H-.'1: o qu- MS ¡o-i-niio. ^ g ó o nina 
las ^JauisnifJas dieíi regflaimento por-




, dar notlc 
a la nmsa eo-S biéTdarse él ca 
• S r o e n o , qn;edan.da eri miedio do . cadáveres, ' sin," poder, ' E, «La8un Artea» 
ci servicio. nr|!ner08 rft»atoo. por la u r e ^ c í a de ^u misión, detf. Ayer por la noolue beiuos te.uüdo .1 
^ S í ^ r ^ roraíei^an a llegar r-erse ní un segunldo para avadar a 8 ^ 0 <>' saíludíiQ- en esta Roda-. 
B ^ ^ ^ ^ S S Í - t l e l territorio Joa heridos o darles una r>aLabra de » ^ Compon dieOi Ottjóln -l.ilbaüio 
Alilfie#>y compuseBita do los sê  
iiirriza., Aynrza, ínKÍíaraJatS, f-uh 
4- ^ w o . s o como para u«0- ieS v .m^-o ai r^enw, ar que dí<> •e|, ^ocy^adente y ^ ¿ a t g , 
« Y homaria-jos íem- recado de s-ms padres. Al-gnnoe minu- vm*émsmÉ*> do aq-.u-lla Mafia 00-
i t o d e « e n a c n ^ n ^ p a r - t ^ J a r ^ j ^ J ^ f ^ ^ » os el Grfoón que 






ASMA :: CATARROS :: REU-
MATISMO :: GOTA :: COREA 
DIABETES :: GRIPE :: NEU-
RALGIAS :: HISTERISMO 
o?, m n : v m m \ m DE 
Kn jel café "Imperial". 
¿es, detalla más ordenados del te <gb i{ ,,..f,..Y,rd,a.aB-:H^ia^»«. 8an.tan-
SrP. . %. V M •• l,,?n f ^ ^ i f ' J ^ ^ ' l 6 d w en «I" tren rápida de Rilbao. a la 
^«¿•.•««rt» f.«A l ^ - 8 « r a n ] ^ o e . hrica.de hilados del extremo Oriente, , (ío Ia t ^ t e ¿ v ai ^.pfra.rlos ba-
EOiNDRES.- -S;' ha veedado no'., , . |}l esceun ba sido tan sT-niepfra.^K- ^ • ¿ dol Cimillo" Mer-
i l S e el cóu'ail de Inglatetra rn ^ on ella venaderamente la mano v la, Randa, muTiicipaL" 
Tokio bn muerto^ al Igitad que el ue de la. Fatalidad. El sAHado. por la i ' " - - -—-
ífw Wt.o'dA?' '•¡•-a v 'r-u efsposa. El m a ñ a n a essiallaron eh la ciajdíwl TP-
Lnríaicfó^de Negocios británico y nudia*»-populares y loe directores de 
w^ora no han- sufrido el roen o;- ia fábrica, 'de hilado?, míe riendo >.m-
K*. ' ' " . pedir rpia ¿u peflsonaH toTuara, narlp 
vWii-n modo general puede docírse f.n aqnióllo'S, hicieron cerrar las pner-
OIP. mardo oficial .y diplomático fa, tan pronto tomo lo? ebreros hu-
'ha'it'VKlo'de t-xr • 'rmnlar pocas Ira- hieron-entrado. -
ítas en acrv:1' aa^ión par la coptunv La catáistrofe .«oliretino, Worrih'án-
m m tiene de salir' de 'í'olíío du- do«e las paredes de la fábrioa, >" 
. . \1XM) persona» fueron enterrada* 
i empache de San- bajó lós epcombroei, sin que se.pudie-
íhéi aturda que una "centéníi 'te. Ta prestarles socorro hasta mucho 
mr^v'is, "ónya nacionalidad exacta (iempv después. 
Sio-se indira. han v)cvreido en la c.á- La. mayoría de ellos habían muerlo, 
l¿slvnfo Barcos de guerra hundidos. 
^Eii Tokio, por •eiempilo. a.l" Tinndíí- LONDRES.—Comunican "de Osaka 
Be'los grari-lps hoteles, l-an per'-"" i do .¡n,- dos barcos de guerra japoneses 
raar?rííi ••nropeos. En los alrededn- <pip navegaban a. lo large» de Y.da-
ÍTPS de Yakobaifia ••••• s-fiala el detn- •baroa en el momento de ocurrir 'a - ^ - - . - . -
qne las^.las han arridado nvnl- .ad.'es(r;>Fe. se hundieron. ILOS a^tenOS a C l e d t a D l e C i -
litnd de eVflá.v.->-e« de extranjeros. Se sabe, igualmente, que se ha per- HBÍCntO, a g r e d i d o s * 
lina cuamdena de .vap-u-vivi-nb" dalo, por la misma causa, el vapor • 
•wn Hígado a Shizuoka. en un -.-sta- ¡¡.gL-'-s -City o-f Odavvara». i ^ p» una v media de Ja mndinvada 
BóJnwPTdnb1-. f T ^ Í " ^ PueW08 dertruítfóe. ^ r a - o a i ó en M café «Imipeaual-.., 
fete es lodo lo .pie se sal-.o a la y \iN PRiANiCTSCO-.EO puerto ao &rl ia Allamoda de teús de 
presente; e.ero ha.bu-ndose duj- Mmlsuoka., que es d "gran centro de ^waste-rio, un fenomeni'añ escándalo. 
iwoado couplet amenté lo que constt- exportación de té, ha sido destruido. rFa. duvesfio de ditoho oaíé, eai vijSta de 
:raia allí la vida ciTdizada, no hay El mismo de.«paidho que da la noti- j0 ¿yvaaizado do Ja hora, aniü&o cerrar 
ffiáfi remedio que esperar a recibir da anterior, afiade que centenares te «1 ee.tahivMiuie.nto, poro loe pa.-nroqii.ia-
[gfclaf! directas, que no podrán He- pequeños pu'ehlos situados a lo largo ,ni(>g •libeo^aaii-o' Ganrafi, die 19 afioe. de 
jar hasta dentro de tres o cuatro de la cesta han pido arrasados, pri- lodívd y Mdohoi- Pneñite. de"-60, eo no-
cl,a5' Wíéro por el teanMor de tierra y en gaaran' a «alir. entaltoido « n a acnTo-
S'm ranbnr-.,,. las cora-únicaciones se^Wa por la invasión de las aguas, maijia diHcueión. 
^ • K f r íeslahlecidas entre Inglate- que acabó de destruir lo que las sa- M P ú j a t e agredió a la esposa dd 
raa.y Kobo, iloiide se eacueutra el , udldas sísmicas no bahía destruido d-Jofio del café, y diespuiéfi, en coanpa-
•̂«isiiil británico y adonde parece ser aún. fifia d'd iM&tísairm, ee lanzó sobre el 
^e se dirige la "mayor parte de los El Goíbdeímo jia/ponés hia dado orden rmiaíriidí> de la agredida, repartiendo 
^Hp? supervlventes, a pesar do a todos los bancos de guerra dispom-^gnatn cantidad de puiñetazos, punta-r 
el puerto "M cuestión so encuen- liles y llevar socorros a los pueblo^ ¡piies, etic. 
J:.a ceilcia de 400 kilómetros de la siniestrados. ,." La pron'ta intoTTefnciióin d d gwwirtMa' 
™ a- Es de teaner que eí número ele péh nramiciipad de iservicio puso .tórtnáno a 
fildft a t0áa5 1'"'" •"••'"ras de arte han son as sin abrigo se eleve a-la hoVa ta pietoai, dtaíenieiiiido a agresivos 
xwft ;:'str02ada3. quemadas la ma- actual a más de medio millón. ..." parroqudiaaas. • -
• B * 1 ^ ^ ^ c i o n é s y las vías íé- Faro« tísatrusá-ws. ' ' ' ^ ' ^ a de ^ n o r ™ fm^on asís-
£ u as •,- convoyes hechas nc- iNAGASAKI.—Todos los faros m 'a id^floeTé -amo del estabnoci-
BaSi-5'1 •si'1'1 levantadas ñor i tu rada de Tokio han sido arrasados nW^* & ™ contusa en la 
^ ^ « a s d^l t.nd.lor de tierra. por d movimiento sísmico. ¡rogion isupwcnl.iaj- y oemiuexoneo en eJ 
1 / ^ ^ «>rtm»r balanw. iPor esta causa la naveuadóN se It».''r^-í-"0; ««• Auirora MartÉnoí, 
SffiS^-'123 Ju-n^asiWe por d hed ió muy.pdigros-a en' estó* p o ^ - oixntufiionw con heniatoma en la ca-
Hf10- :haiCer ^ ¿ l a n c e ex.aoto jes. • * 4 * g ! ? cm^mm* en 
* ^ l o r i Uliis y l'!V,1(,rfos ocasiona- S-J hundimlonto d« un |>u«rí* »ai!«a «l >ri-«"r(1-
Por elfttñ i ca^acl-islHu. En Yokoama, numarosas vi«tiir««. 1111 w-mm—m—mm* 
' Wadn '̂1'' iiai1 a"dido miles de NiAiOAlStAKI.—El famoso,puno 
cOTn,o ftí15"-, • - • • , | ; i - -Víannos barrio?. Hyogotu se hundió en o momento 
taocnvp 06 K!iwugucihi, cerca de To- en (pie millares de .supervivientes., de 
J'ÍIH ^ a t e n í a más de 6.000 casas, Ja catástrofe le atravesaban, en. su Raioj^ d;« toda» <&&mm y formal < 
Jilo L . / ^ ^ ^ o s - Islas enteras co huida hacia la* monta-fias. «w, p&ntá, pisqué y ulijoal. 
fcen míe v. n y Enc^hima pare- El número de muertos causado por &s B M A U t l i l ' I f i MMV. •. 
«Jas. ] ; l a i . 1 sido tragadas por Jas este hundimiento es coftsiderahle.. « — 
'W^ecídA r4a de Oshina ha des- SI hambr» provoca motlnw en TDUIO 
:W*"r, . ! - ! | ; i ' l : " - ! ' ' • 9Á!N FRAiNCISiCO.—Gn raiüograma 
flas pon rarísimas, norqm ile Twaki anuncia qní en Tokio han 
CRONICA 
Uth capitán de la. Marina mercanto 
nos envía uina carita, de la (aiail ot> 
piairnois ICHS ságude-nitc» párjiaíos, no pu 
wiiea.ndola ínt&gTa' por su mudia ex-
1e.i lición:-
idia asanjili'.ea marí t ima francesa 
fracHísará BOgfUinamlen/te por la, oirieín-
taioión _miar.c'a,danjie«i1o revoluiciioiiaada 
<; a se i ai quiiere diair.» 
K La ULayor parte de las asambleac? 
0 efiíta íudnde. que se lian e-ddH-ado 
tratado de deflipMhaff: eu Ja vedna Re-
piVldie.:!. lian foiaioaisaido rotuifidaji-ii'.'ntc 
por. eso jiedo pxppíied.to, de. .que-rer 
h • ••••• di' las Asocoiioione.s ma;rítimais 
Uül grtipo má* ,̂ enoa.monado en BUS a-c-
tnaidonef-, sítedalv» a -plantear comílic-
tbá etn quie la. nrayem'a, de las Ti.-.-r-es 
íjirodian m'aflIjyâ Jdiais lia) r a tón y la ji»*-
tioi a.» 
• • • ••• • • • • • • »••» *.-» . .» . . . . 
MRa dí'ftoiüísmio, cad inipofiiMe que 
¡SOR diídii-nítaB Sociedades nániitiioas afciie 
Bafti a cea reunnón, por d artáoullado 
dd programa, quie es completaanentie 
01 edeo y heicho por oorebroB vados 
toda daso die ensefíansa socialli» 
• • • 
/Como pien&a este, ilndinado cajuitáu 
de la Mairí na mere ante, que en difo-
rteituís ocasiones ha venido generosa-
mente, en níuiestra aanda, piensan mn 
e'M-s no oontamiinaidos con d virus uto 
ni^o, -areador de grandes desooncyier-
Itog. " 
" Estas sincerfeus dedaraiciones implí-
rnn (pie la ojnnión maritinia. es con-
•t^aj'ia a eisos muDrvámiietntos y maiaiifeEi-
que uo han n 
AtnüSO-eiRUáAtiq 
«IMaSiOLOeiA — PARTOS 
D»_ll 1/1 a l . V/ad-Rá», 5, ÍÍHVWV 
H y ¡th«dia" a 19 y media, San* 
lorió'ffe liBÓTsmó (^íxdidn« IntoM) 
Loe ayudantes tío máqui-
nas. 
_ Vista la piefeiraón pftdtm para que d 
tiemipo diC "embarco die b'.s aynd'aídes 
de máqiimas en huapie de. motor, sir-
va como de práelt-afl p ara" exami.f 1 rir-
tíé de segundos maquirristaB, de- a.cu.er 
do con lo pr.o(p,uies1.i> por la Junta. Con 
sfullta/ra de Marina míercantev "FK ha 
dispuesto qntói con oarActer • provisioi' 
aiaíi mimtnas no ;se tetimrifte d estu— 
dio dd reu'kinteuto de ' miaquinistas 
niav.aObs, -del tiempo qufe sé eiige para 
. presdiítarso ' a ' ex ajíten de segundos 
luaijuini'^vS, pueda" la tercera parte. 
! ..i>or sido hecha en huque de mototr, 
ÉnJOTrtpqie que éste Bea de más de 40 
IN-. H. P. y" sen. ' d único medio dé pro-
'.Míi'.-dón mí-.c.á.'nii'ca do que d buquo dis 
ponga, ' ; 
Sociedades de! Remo. 
Visiai Ja soflacitud elevada feu1 d 
presidente de la Federodón Espa.fiola 
do Soci'ed'ades' de Remio, solicitando 
del iMinMeirto do Marina una siihven-
d ó n para la concuarenda al ceirta-
m^n o camipeonaitos do Bunropa en d 
pnesente afio. los cuales han de tener 
ai' i o éfi Como qtaília) y lo inifonmadó 
poT la Inte.udencia genenaíl, se ha dis 
j-wiiesto. se oonoedan a- didia Fede/ra-
oiid la. supuaj de 1.000 pesetas., único 
nrédilío disponibJe én la actualidad del 
cpaictgptie" (oPrenáios de-reigata»? y Fo-
anjento de Asociadon,e3 náuticasa, d d 
caipítulo 13, aattícuília ou'ai^o del presu-
iTiaesto vi-gente. 
A examinarse. 
•Fil pi-óirimo día K we coliebrarán en 
R,a;rcddia los anundaldos exámenes 
pama: pidOto® do la Marina memeante. 
C,>n e t̂e motirvo d ilustrado joven 
y qruerido ajmftg-O'. iwiestro FraTceísfo 
Ferredira Sáiz. que ha iemidmulo -r,--
diontemento los viaijes de aig-n-gado, 
aniirehaí'a a la, ctird-fd- rondaSTpiV^di-
iMm^ho cddiraremos que d jovim • 
amigo \-u.dva. a Santander Heno de 
satisfalcdón, con d ansiado títuOo db 
ofici.ail do Ja Mariina mercante. 
El puerto de Vigo. 
Ouraníte d mes de .̂got?.R» próximo 
pasado entnaron en d piuerto de Vigo 
212 huquos mercañites y ningnn'O de 
ton-rra. 
Ltóé 212 hurpuiesi anrojaron ¡un total 
de 28?j60á tondaídas de rogidro e Ibaai 
tripniliados por 8.584 honubrcs. 
.Eran dio vap^xr, y de vela, 113. 
Bl seguir© de las tripuia-
•íones. 
3le ha, disp.uiedo por Real decreto " 
que los aimaidores de dos o más bn-
qvcíi miarcan.tos podrán efectuar ello^í 
I Ü f. i^uro de Bjus tripniílacioínes, si el 
Coa :H/' de Seguios les reconoce so3-
w-ncáa y gara.-ntía ^uñoiem.to péiia ello. 
L: tiempo en la costa. 
Mar. gamesa. 
iinío N. Eu. honanmlxle.. 
tío rizonte, nnlbl ado. 
Wovimíertto #e buquett-' 
(ENTRADOS: <fH. A'. N o t o , aiemánf 
'de Amiienes y escailas, con. eaa^sy ge-
íi/dnafl'. i .aív' r 
•Cabo CenyoetrO», - fio PíMSaijes, Opto . 
ca.rga, gieneraL 
"•Qísar», tei RMbiao, con carga, ge-
neraíl. 
«'María Sian,íiusteí>,.ade VivecrO, con 
carrga genetratt. . . , 
«iíiat'kbilb), i-ngíís: de Saint Nazai-
río, em. lastre. 
(DEIS!' A c I mXtS: ftPhodmfe», alie-
mán: pana Requejaida, en' lastre. 
ífCésaiV»;" paiÉa" San Esíohan, con 
Oaii'iga geneĵ uL 
I^t.<iYiaci¿n en el extranjero. 
EJ aviador esp&ñol Pesca-
ra, ©tifrc ara- accidente, 
PAIUS.—12 aviador ospatiol Pesca> 
ra. pe devó d i d canip^^ de mianii-íiítirag 
(Je IssyMleiSHMouíIdnkía'nR:, con'propólfeiito 
de ba.cer una., teintatim ppSB. ganár d 
premáo do" 10.000 itfiDaiaod©, destánaidos 
al piloto dd heltcóptero míe. haga 
en rodo un c.i-rmíto-'de un ¿ifóraeíro, 
1 >o.^pués de una eSceleoDie jairtóda 
efl; a/piitratio ee Wmó tríes.' metrois. y 
voló U-IÜOK (b.^idrlós, qiGíPO a causa'de 
una pórd;bla TTe vdociídiaid cayó a üo-
nra., destroza n.d• (Se' pntr cJtvjíJipicdo. 
.El ptb.-kto resuíM/. fdi/joien'te ileso, 
T'iesca.T-á. wpíyia, • rénrwiüir'- la tentati-
va dentro de diex días, sobre un heli-
• 10 del mismo tipo!,.'actuailmiente 
•OQ íxiaistiPUiCcáón. 
Necesita ofieialíus 'máydPé'é' de sas-
tra y fantasía. 
Buenos suddop. Hernán Cortés, B. 
gJüi^AWTA, N A f i i z Y -
Doawjita de 8 a 1 y de S e 
y enfermedaxles do la infancia por d 
médico especiaJista, director dfi la 
Gota de Ledo, 
Burgas, 7.—De once á una. 
R O E I B Í L O 
e n 
i r 
8 DE SEPTIEMBRE D& 
(Supioraiéndioniie, má úisimgxmáo aaxú-
gio y cioariipaiñeaioi ell dineotiox d,e E l 
PUEIBÍJO CAÍNitAiBíRO méritos de qm 
itrar-ozico, nía imivita a erriboirronaj 
unas euiart.illias, en las (¡me. se tr.as-
luiaca un 'vivoi oulaidro- feiantoñési. Y co-
nresponidiienido a esa inun-Greciida gu 
larataríia, atróvoime a ello, pese a lo* 
diiícitisjdOis Úe nú insiuifiiciiencia. y a lat 
iDiúiltnpleiS' obligiaciioinieis (pie, por idén-
tioaa ciamisas, míe emlbarigiaii de mu 
orJenitio. 
'Maís, ¿quié, baüer?... Escmíblr d't 
.Saintofia pon- lo qtue se reillere1 a la 
bcdleza de sus playas, a la. beo-igDi 
d¡acl de su cllima, a la impioa-laueif-
d'e su induistnia oooiserveira, a la no-
bleza y senciiHez de sus hijas, a la 
g.raaia. y bebdad de sus mujeres, al 
Bin fin de galas qiuie envuelven, a fe 
vez quie loninian, lo quie • pudiera lla-
marse átala y ciuteirpo de una villa, 
fuera vano empeño de presimcicn que 
reflejaría hon notoiria palddez lo qaie 
se vive en tcd̂ pis ciomiciep'tos apenas se 
entra en su baibía, y aminorariamoir 
mcansciiiemltemisuit/e al valor reaíl dií 
lodos sus valiiGires, al repeitir, uní-
vez más, lo qiuie todos saben por naíiü 
vec<es leído. 
iSin embargo', algo' beanc!s de decii 
dito pciétiicio donde una guitarra rió 
/ íltór'ó, ¿•ikniboülzando la luaha, del 
tempir y la •esjpe'i'-ainm en oorazoiriies 
eniaaTiicirados. 
Y brotaron, como rojos dfiiveles en 
la bruj.a noicilia, y en lia, venecuiaina 
Ai!-.ni. jgiaaibicjaaig moicditiais de pex-
.'-aipiaces' de decir la «buienia-veinturaj), 
lúinito a una miesita, por cuyos bor-
aieis chorrean las hebras dle oro dál 
Mianzaniiilla. Surgieren coplas en cas-
'izos corro®, que. eran miensajies, en-ig-
n.ais, suspiros, quién sable tai puñala-
das de amior, envueltas en risas cas-
(.•iaibeileras de jaciarainidosas hembras. 
Y ccin míisitiico brocihe a esta algaza-
ra de cosa vivía, se escuichó' lejano 
üi divino cantar die Ha' miontaña con 
-̂us notas dte nostialigia., de duAce do-
lor y de platonismo. 
Noitíhe bruijiai saiiitoñesa qiue has he-
ch,ó de tu villa una hijiuleJa castiza 
de Amdalliuieía, yo te bendigo ail re-
?.uierdo feliz de áqjuieíte- mil patria, 
ñor que me has hecho saboirearla con 
"••ísdas sus 1 áigriimias y carcajadas en 
el. supremo lenguaje de las guita-
rraiS, es - los pcílícrorinios farcildllos, en 
Los miantoiiiias de Manida., en los en-
®u coro de cantores; los de Coilegios 
partiouilairies y lois de la Escuela na-
d ornal. 
Detrás, las niñas, por el miiismlo 
orden: Colegio del Sagrado Corazón. 
Goilegiios pantiiculares, "Eiscuela nacio-
SANTOÑA-COÜNDRES, . . 
SAN VICENTE DE LA BARQUERA 
sobre Santoña y, a fe, quie bien n.v.ie-
vo es, pues ya que nuiesitra plunna es 
suimamente pobre de estilo, querieanos 
all menos sea ol pirlmer potrtavo-z d'eíl 
nuevo aspecto quie por .uta miomento 
tomó este pcuiemiécito, cpie .cii no'tíiíb'Je 
os per su a ñ e j a ' y bniJlante historia, 
no míenos lo es por sus iniciiativas y 
eingiuilarries ex-cieleinoias. 
iPioa* ley del azar ptüiedte llannarse 
LA ANÍDÜ\IL1UC/ÍA DE LIA MONTANA, 
ya que la hcimos visto en una noche 
roimiántica., entreigada al jolgorio cas-
<iicÉisano die uinia fv'eriüéam netaari ríbfe 
maliaigueñva o ^svillamai. Acariciadi-
| iDioir mna brisa de .ensueño aparec:r 
nuestra Alameda como un jarciín ¿P 
pedrerías al reflejo -pi^^dóan'G dí 
. lor de celos se bord ab a cótn ñolas d i 
. aíSicav- y un esquife de pllata bogab^ 
P'® ¿eP,o(céano infinito, con aalmas por 
n miérosM-. y en busca de Venus y Cu-
pido.- É.t hiiaaitc, .-con su inmensa ne-
giurrn áé •'^papto, se nos dálauijaba; ó 
un costado, -mientras que al otro se 
extendían'como una caricia de nácai-
las aigiuiasi del Cantábrico que, al Ué-
nar nuestras ruiari.snias, parecen, poa 
fvji ¿llibuira y tra.íiii'ñ.iiinl.a.d, un reflpjr 
í'a^'.ásíiico de las nsar--':^ de la luna 
¡..ais músicas in^ieip^iíaron alléigrer-
codnipOsicidiii'es, :y -niO' Ímk0 ci Rincón-
caijes y madroños con que adoma-
i OÍI sus vestidos las muijeres, en el 
tul de tu cielo', en la cariMa sedo-sa 
de tu brisa, y en la gracia derróeha-
d'a ñor las sanitdfiiósaS v laiiedanas, 
dhis aiideír mi ccrazóñ... 
FRANCISCO PAEZ ORTIZ 
iSantoña, sept.iemibre de 1923, 
•59 
La solemne precesióa de 
ia Virgen. 
La. proicesióa saílldrá a las diez en 
pun to, antes da oelabrarse la miim 
• M'Toqiiiiial y en ella tomarán part( 
todos los elemen 
ii.'ii.'iitaTOs y civilies, 
í'anos, auitcaúdades 
de Santoñd, 
liigiiosos y pro 
piu'eblo'. 
Abrirán lia prcioesdón una esóuiadí'a 
de batidores de Artillería del 12 pe 
^ado a caballo, con mointuira de ga 
'a; otra a pá'e-, la banda de trompie 
tas a caballo y un pdqiuete de eder 
aiitálleros. 
A conitinuiaición, la craiiz parroiqulal. 
Y detrás de olla, todos los niños OOÍ 
traijes d'e cárdena.!. 
A aiiubos liado®, y en dos filias, IGÜ 
iidños ú el CoilitjgiO' de Manzaniedo1, c o.i 
ifial, y en el centro, las. niñas de 
blamco'. 
Cicntinúan las Hdjas dé María y el 
estandairte de lia Asocdación con un 
giruipo de cantoras, acompañadas de 
la Jiuinta dirioctiva, que entonarán di-
•versos cantos en los descansos de la 
banda. 
'En seguida, las señoras del Apos-
iii-ladO' del Sagrado Coirazón, y per dil-
tiimo, las demás señoras no asoicia-
días en estas Congreigacionies, coin e3 
estaindíarte del! Perpetuo Socoirro. 
iDieitrás de las filas de señoras se 
Godocará la banda., popular y detrás 
de d í a los caiballeros de la Herman-
dad del Rosario', llevando en medio el 
estandarte de La Heii^mandadv 
A cantin-uatiliMi, les marineros déíl 
Oabildoi, preisáididois per su Junta di-
rectiva. Y detspuiés, el estaindarte de 
iXiuestra Señora del BuiemtO'. 
Bit últámo término, irá la venera-
yris imagen de la. Excelsa Patrona, 
en su carroza, rodeada de sacerdotes 
y escol'tadía par fuerzas de la Guar-
dia civil, y ce r ra rá , la procesión l 
pnesid'enicia icón todas las aulorida-
dee, banda de músiiea del regimáiento 
de Andalucía y un piquete de solda-
dos de Artillería. . 
flores, y P: 
La elegatxíe amplia (Poto Mcléndez 
Lindo pueblo enclavado en lo más 
pintoresco de la costa Cantábrica y 
en el cual se hallan encerrados todos 
les atractivos que la madre Natura-
leza puede, ofrecer a los hombres y 
ti'os que éstos han creado para su 
solaz y estparcimiento. 
Villa hermosa, con buen pavimen-
to, magnífico alumbrado y excelentes 
-.guas; casas de moderna y elegante 
construclción; amplias fábricas; bien 
surtidas tiendas do comercio y mag-
níficos hoteles, fondas y casas de 
huésped es. 
Posee edificios notables, como son: 
i a Casa-Ayuntamdento, el CoJegio dfc 
San Juan Bautista, parque de Aríi-
Uería, cuartel del Sur, donde se aloja 
el regimiento de Infantería de Aiuía-
iuida y, como muy notable, la igle-
sia parroquial, que emeierra imáge-
nes y objetos de gran mérito artísti-
co. 
Posee Santoña preciosos naseos y 
grandes avenidas. 
Respecto a la salubridad e higiene, 
nada deja que desear, pues,, aporte-
de que su clima es muy sano, el Mm 
nicipio se preocupa constantemente 
*us calles 
Es esta una. d( 
más contiiníente 
de que la limpieza de 
patios sea esmeradípifma. 
' Tiene un magnífico puerto accwi 
ble a las grandes embanciaeionH 
preciosa- bahía de tranquilas y 1™ 
pias aguas. ^ 
as poblaciones m, 
3 veraneantes rt-ci-
loe, puies son muíanos los que la ^ 
fieren por sus buenas condiciones «li. 
matológicas y por lo económico de ai 
'vida con relación a otros puertos-da-
veraneo. 
Próxima a esta villa y unida a eüí 
reor bonita, alameda, so halla la é 
pléndida playa de Der.ria, predM 
t̂- la siente "bien", que gusta ,|e j3 
r-rrírrididad y tranrpnn:riad de su per-
sona, la cual se halla dolada de m 
magnífico Eistablecim lento balneario, 
con completo servicio de baños irte 
y calientes, gran restaurant y ospa-
eiosa terraza, cosr»^- todas nar- cons. 
tituyen un gran aliciente para el fo. 
Para el corto trayecto que existó; 
desde la población a la playa antes 
diiCÍha, hay un bien organizado m 
•vicio de codhes. 
DE m m k 
C A P I T A L 1 lO.OOO.í 00 pesbtas. 
D E S E M B O L S A D O 2.5OO.CC0 
F O N D O D E R E S E R V A 3.850.000 
C u e n t a s c o r r i e n t e s a l a v i s t a 2 p o r 100 d e i n t e r é s anual . 
D e p ó s i t o s a t r e s m e s e s 2 y m e d i o p o r 100 .' r.i.; I -
D e p ó s i t o s a s e i s m e s e s '6 p o r 100 a n m i 
D e p ó s i t o s a d o c e m e s e s 3 y m e d i o p o r 100 amií|. 
C u e n t a s c o r r i e n t e s d e m o n e d a e x t r a n j e r a , a l a vista 
i n t e r é s v a r i a b l e . 
C A J A D E A H O R R O S 
D i s p o n i b l e a l a v i s t a 3 p o r 100 d e i n t e r é s a n u a l , s| 
, m i t a c i ó n d e c a n t i d a d . 
L o s i n t e r e s e s s e l i q u i d a n p o r s e m e s t r e s . 
D E P O S I T O S D E V A L O R E S L I E R E S D E D E R E C H O S 
D E C U S T O D I A 
C u e n t a s ele c r é d i t o , g i r o s , c o b r o y d e s c u e n t o de cupo-
n e s , ó r d e n e s d e B o l s a y t o d a c l a s e d e o p e r a c i o n e s ^ 
B a n c a . 
Especial¡d-d: ANCHOAS EN AtEi 
T E RE FINA DO CON ACEITUNA 
RELLENA DE ANCHOA 
J 
oíysric ustea que la profmgnnda 
siempre la bese do iodo ne^osio. 
Quiere hacer una prueba anunctén 
86 en E L PUEBLO CANTABRÚ7 Vista parcial we la magnefica playa de Berna.. (Foto Meléndez 
wsssm 
¿Semas «aHícuBos para cons^pueeion 
E s t a C a s a t i e n e a s e g u r a d o s a s u s o b r e r o s d e l o s a c c i d e n t e s d e t r a b a j o . 
r ^ p T I E M B R É DE 1923 
• do 
,,5 Santoña a la altura' de 
x ' ^ población en lo.quo se r.e-
l ^ l v v i c i o s l'úblicüs, pues cuen-
fieje a SL nlvn^ cosas, con una bien 
T:^se^c \ón telegráLfica, Central 
ZüW^^ ofic\n:i de ÜOITOQS, . 
l Gama a todos los .treno.; 
de «Zarootas» do Santoña n 
y hacen oí recorrido con ro-
'lá£ am no:, ocupa so baila ixv 
I ^ Z Undosa y exiiber.-; o ve-
I d ^ f alnn.dnndo o.l aH } 
iosja!dn rah-ededores, lo i unu 
' ' 
ShTgaraatía P^'f 
l a f i «ea iinnojora.l'ib 
pó'011̂  sitio mo.ior on -
> 1 cc ni/.a nn • 
^ S r t o do todos • •nmúüs 
S . / S f v poda^gi - . i ol o. 
l íúgfí ' : ^taladas las • ¡olas na 
Se h í r ^ad l i ada s on 'o- :oo reciben 
fion^:;. más de 8Cíi : ^ do uno y 
f^1 vn bai-' diro-. a do numero-
fí^-Sfiioetoiitisiioo (^lo.-lro iW in-o-
r"Vc vVara que nada falte on nía-
N^'P enseñanza, })or la cual, di-
teríardie paso, muestran gran in-
li0 /Óntn ol dignísimo fioñor alcal-
\ ^ f l T u ó " H-'-rera. cono los so-
P^J ronedab s que integran el Mu-
te de Saatuna, se lia estahlecidu 
uta. < tistitíuye 
a salud 
A r e Y s i s 
o de la 
•o edifi-
on rd año último la Escuela de Ai'tes 
y Oficios, donde los obreros dp todoí: 
los ramos adquieren provechosos cu 
nociinieutcs. 
Existen dos entidades bancariar, 
suiciu-isales una del Banco Mercaniál 
y otra del de Santander, los cuales 
realizan imiportantes' aperaciones. 
Como lugares de esparcimiento do-
he señalarse la grandiosa plaza d̂ -
San Antonio', cubioiíía en su alrede-
dor por fronidosa arboleda, que pres-
ia bonéfijca soiinibrá al paseante en los 
calurosos días del estío y la cual os-
tenta en su centro Un artístico tem-
plete de reciente factura, destinado 
L o s d í a s 7 ai 15 
del mes da septiembrg de 1923. 
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a las bandas de música que, ffüráftté 
Jas noches de verano, aniL'iuzao can 
sus conciertos aquel dolici " • aguí. 
El paseo c?? ?'. . i , aíiip-Uó y. 
¡loríeclamen. ..... , . ".ametla 
y el extenso j heruapso boai VJ rd d¿ 
Pereda, desdo d cual so aáinrfa 0.1 
fantástico a:rpt..iu que présenla . 
b^hia, surcada constanltmi.nii; n 
los vaporcitos y lanchas pesqu, 
de este puerto. 
Tamibién cuenta este delicioso : ' • 
eón montañés con un coliseo anr.^o 
coqni-iiHi e¿ el que se dan espectácu-
los a diario y un salón cinematogró-
fteo capaz para 1.500 esípeotadortó, 
provisto de todos los detalles de se-
guridad necesarios en esta clase de 
espectácuilos para en caso de acci-
dente. 
'Pero lo que nLejoi- da al forastero 
la sensación de plétora de vida de 
esta villa, es la actividad industrial, 
fabril y cóniericial de la misnia, por 
el moivimiento inusitado que por to-
das partes se observa, siendo impo-
nente el número de obreros que se 
ocuipan en las miucihas fáhricas que, 
de salazón y conserva de pescados, 
se hallan estataleciidás y cuyos .prc: 
duelos han alcanzado fama mundial 
por lo exquisito de su elaboración. 
lU'spoc.to de la imiportancia militar 
die esta plaza,, baste decir que se ha-
lla suarnocida pac un regimiento do 
•Artillería pesada y otro do Infante-
ría de línea, existiendo además fuer-
zas de la Remonta del Estado, cara 
luneros, Guardia civil e Intendencia 
Militar, c i reundándda un extenso < 
sólido cordón de esbeltos fuertes y 
murallas que, por su bonita y estra-
tégica situación, son un motivo más 
de la adaniración del forastero. 
Antes de termúnar la labor informa-
tiva que nos hemos impuesto, cún> 
plenos dedicar unas líneas encómiás 
ticas y merecidas a las dignas auto-
ridades, tanto civiles como militares, 
que, haciendo galla del interés que 
sienten por todo aquello qué signifi-
que beneficio para Santoña, rivali-
zan en introducir en dicho pueblo 
todas las mejoras y atractivos ima-
ginabiles para haeer agradable, la ev 
tancia del veraneante en el nusmo 5 
a fin de ¿pe fiííurc entre los pnnto.-
balnearios de más aceptación. 
EmiUo GONZALEZ 
L a t ó m b o l a h e n é -
D e m a e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
DE SSRDÜO 
Banquete a Garnica. 
El evadido «indiano.» y ! ico pro-
Ipieiario de esto (lueblo, don Enrique 
IRubia, cliSDqu.ió <I lunies, 3 del a.--
jí, a su p II O idar amigo ed ex mi-
IjÉtUo don la de (iaiaiioa, onn 
I opíparo baiiiqui ol o, como p îiuieba 1 i i • 
ijtgpfll̂ pifiiftnifiii doJ piuohio do Sordio, 
[por el apoyo oi¡ i al y j-a n ioular que 
dicho .-. if.- han rocihid* | 
'construir un camino vecinal y oirá.-? 
jmejciras, desdo o i i.-urriu do Es luid a 
a les Tánagos, en Pesaiés. 
A dicilvo •l>a,ii(|ti o t o a-.- i sil • roí 1 111 á s 
de cmarentia ooinieansEdlieis, atenlamon-
tc ÍIÍ.VÍTÍIIVS i r sai buen amigo- don 
Enrique Rubín, y raya lista de num-
foies no publico pm- mi do a invclun-
[tarias omiisiciics. 
A la una, próximaimente, llegó en 
auto el seficir Garnica, acq:mipañado 
de su hienmano podítiaoi, &t módlo.r, 
don_Ar.igo.l Ro.ix, y dtil dip.ni.ado pro-
vincial don V.ici.n-inn.i Sá 11 hoz. 
Fueron recibidos en mu dio de atro-
nadopaa salvas do , •-, h.iiid»a> 
«fe , volioi. de ciamipanaia y eátu-
a » w gejiioral. 
ĝiUddaiiiiion.U' oeuipaiaui lodns la-
n̂ a?, arti.-ii a.mt-nt.e adm-nadas, v 
iP̂ >arada.s a la grata sombna de un 
jagnLfico nogal, que en su hueiia 
f* d0T1 l'^nauie Ruibín, frerto a su 
f&fB- omi li.a.l.•ilación. 
,m una comida, de ¡m, aun 
g ü o poi- «i.... (omenó», iba a d r h . 
Z niia "v • l \ a no stro rico idio-
J . por pl „ii,,„., ,. d • plai-s v varia-
, .Qe su contenido, puodc Imurar v 
aperar, a los mejores banquo-
-̂e vendo un cod.,. Drdg... on esta-
do- (L "evo« completamente equipa 
m ^ T ' P'''; 1 i a do carhuru, dos 
íff Unft ln0,,J,,;i-sto' ••e<-orn-^itóe'Z Í£I'(MlH-li'os; adquirido nuevo • j ^ aos meses. 
,LA. H S ' Í 1ion Francisco D. Tfu 
- ^ tíe Gesto (Santander). 
Se 
Í?Í¿?!(n„t í ? - 6 los eni-plieados de 
mu, io í' Illauana, diwnángo, y el 
L%dia £ r ' - ' ^ f ee íQ desde4as dos 
un-,,,,̂ lG'1 cortaanen y h- l ival do 
_ • 
tos que se han dado en toda la co-
m.arca. 
íso paiiedo menois de folicita)' al ami-
gQ Eiir.iquie, por su espítendidez, y al 
JIsismo tieanlpo hader. iextemalva esta 
fedlitataicdón all joven Serafín Gonzá-
lez, jefe del .servicio de la inic;=a, en 
uinióií de don M.arcúal Gailiórroz y 
d 11.11 Eniriqiu-!' Lloiias;,. a Jas .can-unv-
ílaiS, sieilmétais EmilIKiia. y Piopila Gu-
ílii&wezí Matilde Pemánidez y Luisa 
íiodj'íg'uoí, ry, m\vy eiapieioiaJ'niiein.'te, a 
Ja Oacá^tnaj Aiua-eitita' Ibáñez, • per lo 
bien que todos desempeñaron su 
oomietido1. 
A la boira del cibaanipa.gne, el, café 
y h s ricos habanos, Iteraron en su 
auto ed popuilar «indiano» de Labar-
'»ee, don Gerttenino Linares, ateompa-
nado de sus liimnianos politices,, é'i 
q-o.TÍIJO alcalde do Vaikialiga, don Ma 
njuieO Linaias, y don Aniunin. 
I'nr expresa voiliuntaíf dol somu 
G-nrnlca no lnulbo brindis, y sí «cho-
-
D r . S o ü s C a g f g a l 
• VIAS URINARIAS : SECRETAS 
San José, 11 Olote»). 
DIATERMIA.—Moderno tr atam i er 
io «te fa Wenorragia y sus fiompli 
¡aciones. 
(•• JtBt de 11 a 1 y de 3 a 4 1/2 
qu©» de oap.as de cihampagne entrle 
61 y siiis aimiig-os aUí reunidos, ptusan-
do la tarde en gnafta y amena conveir-
sacJón. 
A las s'3i¡s partiió el auto con nues-
tro' diputado y sus aco'm.p.aiña.nt6S, 
&h ¡ido despedido por todos con víto-
o'os, ocihieitieis, WpflitéiO! de oaimipianias y 
doiinás m.uiosti-as .de afecto, de un p:ue-
blo agradeicldo. 
J. Gutiérrez de Gandarília. 
m m h \ m m m m DE VAPORES 
DE LA CASA 
i . I m m & Sons Limited de Londres 
. Tíacia el 12 de septiombre saldrá 
de este puerto el vapor 
admitiendo carga para 
Lisboa. Génova. Livorno y Savorsa 
Los señores cargadores puedon di-
r igir sus' mercancías al sc;;idado de 
esta .-Agencia para su oniiharquo, de-
bi.'ndo situarla en-Santander. alrede-
dof de la ;"odia indicada. 
Para solicitar cabida y demás in-
formes, dirigirse a su consignatario 
DON FRANGiSCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, 18. Teléfono 37. 
Santandeir, 31 agosto de 1923. 
DE SD E RE i NOS A 
Una boda. 
El día 6 dol a [iulail sé ha ceitebrado 
on la iglesia j 1 raquial de San So-
ha-tian éO 01;lo,00 matrimonian de la 
bella y simjKiih-a so-ñonta María Ra-
mos ¡\!UÍ líi'.cz, hermana del, notable 
• i-ilor doiu Vicejit.e BiamciSs con el 
ai!... y ciullto emipileaido de la Soeieidad 
Española de CiOJísliiuilocion Naval don 
Marceil'ino i^álivo Estieíbaini. 
Bendijo la- santa umión el cura pá-
or- 00 don Domingo Ortega, y fueroai 
aipiadriiniaidiois) por don Patricio Gon-
zájliez, Clailvio, pijiinnio d'eil novio, y por 
dona Inoteneia. Ruiz Martínez,' pr i-
misb de la novia. 
.Desipiués de terminada la ceremo-
nia, los concurrentes fueron obsequia-
dos .con un espléndido desayuno en 
ol acrediíado hotel Valenciaiga. A la 
Uina y media de la tarde taanibién se 
deieibpó en casa de la novia urna su-
P a r á lá h'ü.hola bonéfiea que todo? 
i o años .ha sido establecida en San-
toña can nndivo de las s..lomnes 
h -1 • Nuestra Señora del Puerto, 
s'e iv •.•ihido ' niuebos y preciosos 
regah : lie don Francisco G. de Cor 
doba, cura párroco: conde de Albós', 
don Gregorio Eguiüor, senador del 
reino; Casino Liceo de la villa, don 
CiuPenla comida, ' a la qiue asiistieiron 
griaai núiniie.ro do comensailes. 
iLcs diisip'asiadios miarcihiaTon en' # 
exipriés de las once y miedla de l'a 
¡o -he. Rocorrerán Vallad Olí d, Ma-
drid, Bilbao, Santander y" otros dis-
tintas poibiliaciones españolas. 
lEnvaiaimos ruuiestira más oordaail en-
honalsueina a los cóp'yuiges y les de-
Steiataaios una feiliz y eterna luna de 
tosüíSL 
EL CORRESPONSAL 
Francisco Allbó, dipnitado a Cortes; 
don Enrique Pico, diputado a Cortes; 
señoras viudas , de F. Feredia, de 
Rueda y de Alonso; señoritas de Pu-
mlarejo, de Trlipitia, de Hernández, 
U Velarde.' do Gahaz, do Olazaval, 
íe Renduieles, de Lápez Nüñez, do 
Aimorisa, de (ionzáloz Sotién, de Ve-
ía, do Zuro, Colina, de Alvaro;-., 
5o Mazo, de A ' i - . de Fío-vida y do 
almas, y do' Asiiu de las Hjias de 
La Caridad. 
Además han, vestido artísticas mu 
niecas, con el giuisto más exquisito, las 
señoritas de Lamas, de Zuña i de 
Vázquez de Borte, do Caminero, de 
López Núñez, de Martín de Oliva, de 
Ezcurra. de Blanco, de ligarte, do 
Miediavilla, de G. de Córdoha, de 
Contreras, de Ilei'nández y de A.lva-
E L P A R T I D O D E F U T B O L 
Anite un gentío enorme se ha ceile-
brado eü an.uinciado partido de íuitbot 
iMiíi o los equdipos Unión Club, del As-
tijlera y él Uinflón Santoñesa. 
.El parítido reisiolltó mnv inteíesantei 
v comipetido y ganaron los forasterog 
por tres tanitos. a dos, de los locales. 
lEl público quedó muy- comiplacldcí 
dolí enciiicntro. 
Dirija siempre la correspondencia a 
e«te oeriódico. a! APARTADO 62. 
lentó suicidarse el industrial don An-
tonio Palomera Lílata. 
iSegún se dice en el pueblo, dicho 
señor se encuentra herido. 
.Repito que se trata de un riuno!* 
•muy extendido, y del cual, antici-
painido que mie^imlto a trasiladar a las 





.Circula el rumor, y como tal lo re-
ícojo, de que por causas que no es-
tán bien especificadas y que me abs-
Icngo, por lo tanto, de comoníar, in-
DESDE ALCEDA 
Festejos 
Mañana. sábáSSo, y el domingo, ddr 
r á en ésta esleogidos concien'tps la-
banda de música contratada. 
Existe gran animación. 
EL CORRESPONSAL 
GAEANTIZAPA COMO 
LA MEJOR EN SD CLASE 
OÍDOS, NARIZ Y GARGANTA 
Méndez-Nuñez, 13 
0ie regreso, neanuda su coansulta, 
a Dâ tiJ;• ¿id día 10 del presente mea. 
VIAS URINA RIAIS Y SECRETAS 
Consuilta dé once a una y media 3 
do cinco a seis.—'íleléfono 2.056. 
PLAZA VIEJA, t («sauína a PSSO' T.iBtEROS. ¡SOM. 1-CBSH DE 
í e l e r í i l de 
O S D E A L G A S 
BAÑOS DE BIGTENE 
C . A N T A B R 
felM^T)01^^0 por los Pp" Agustinos,.—SANTANDER 
m \ r ^ i \ E X S E > - A N Z A > B A C I F I L L E R A T O C O M P L E T O 
V^KXS L I B R K 8 D E C O M E R C I O , P R I M E R A N O 
PROFESORADO CON TÍTULOS ACADÉMICOS . 
e/dn'p ^ ¡ m e r a ^ s i o M n z a es de «5 dé septiem-bre a 16 de .¡11-
caclnlleraí-o y Comercio, de 1.° de octubre a 16 de julio. 
MENTO S E INFORMES: SECRETARIA D E L COLEGIO 
El padre que vigila la salud de 
sn familia, cumple esa misión y 
mayormente cuando está con-
vencido de que el famoso Jarabe 
de Hipofosíitos Salud dá resul-
tados sorprendentes contra la 
pobreza-de la'sangre, la anemia, 
la tuberculosis y el raquitismo. 
El padre consciente de su misión 
procura no falte a sus seres que-
ridos el raudal de sangre y salud 
que asimilan con cada cucharada 
del excelente 
jarabe de 
Más de 30 años de éxito creciente. Aproba-
do por la Real Academia de Medicina. 
Rechace lodo frasco qne no Ilcrc en la ctiqce-
ta exterior HIPOFOSFITOS SALUD cu rojo. 
OCULISTA 
SA.N FRAINCISOO, 13. SEGUNDO 
U i s í i i i ile u r i i i a 
S. A. " L A AL8ERICIA" 
Maitiorialiei& de fceje-ría mecánica; 
prodSuctos Tefrar-'.ariois: Oro.?, de to-
das formas y dimensiones: piezas pa-
ra saneanidento (bazas, eiíones, ino-
doros, etc.) 
TELEFONO NUMERO 363 
Toda !a correspondencia política y. 
literaria diríjase a nombre del direc-
tor: Apartado fi2. 
Coleg io S a l e s i s n o da M a r í a 
PASEO DEL ALTA 
I>es<de el diá 10 del corriente mes 
queda abierta la matriicuJa para el 
próximo curso. 
I..as horas de matrícula sen de diez 
a doce y de tres a siete. 
T r a n v í a de M i r a n d a 
Servicio de PeñacasíjiJo - Sardinero. 
•A partir del día' 11 del corriente, 
quedará modáñeado en la forma si-
gniente: 
Primera salida: de Peñacaslillo, a 
las 6.—Ultima: del Sardinero, a las 
22,30. 
A lo s p a r t i d o r e s 
En condiciones ventajosas yendo 
tros brillantes, uno de ellos pesando 
4,60 kilatos, enteramente Id ancos, re-
dondos y sin defecto. Y un collar do 
perlas. 
Fonda «Siglo XX». — Atarazanas, 5. 
MARCA 
79Lya. Je (¿Meta 
FüENMAYOR fLogroño) f 
a n o S,—PAGíNA 8. ? DE SEPTIEMBRE 
DEL BAi^AO de SAMT^HSÍSR) 
Intciior, serle F . . 
E . . 
D . . 
C 
- » • • - » A . . 
» » Q y H . . 
Exterior (pax^da). 
Ámortizabl© 1920 F . . 
» • E . . 
» » D . . 
C . 
» » B . . 
» » Á . . 
» 1917 . c s, 
TeeoroB enero 
» febrero , 
> octttbré i*-.' 
Cédulas Banco iíipotcca-
río 4por 7C0. 
Idem Id. 5 por 100.... 
Idem Id. 6 por 100...." 
ACCIONES ' 
Banco de España, . . . . . . 
Banco HÍEpaB<?a;m$ri eáíso 
Banco Espafial de r' - . ií,o 
Banco del Rio de i:-, j :- fa. 
Banco Gontral 







Minas dél íííff ..." 
¿eticantes priífíera • • • • . . . 
Nortes" » 
Aitnrias > 
Norte ii por ICO 
Eiotinto 6 por 100 
Astiaunadenunas . . . . . 
Tánger u Pea. 
EBdroeléCtrica española 
(8 por lüOj , , . . 
Cédulas argentinas...... 
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B.a'd&jiaz, á y7,75 por 100; • petsetas 
R-esi.nera 6 por 100, a 98̂ 35 y 08.50 
p«r 100; peiseitaei •*ri.üi)ó. 
.11. liu'-i 6 por 100, a OS y 07.50 pioir 
IOOÍ; pefe/eit-ais ii.oOQ. 
lidem l^ipriñollla, pon- too a «4,75 
•t"i;i r m; plCfeelbáB 50.000. 
FÁ̂ eOTOd-, a.- 87,45 pioir W); peipjfitat 
. T'rosalilá.nrliioais, 1022̂  a 104,00 pov 100; 
setas 25.000,' 
.VMI.S o por 10o, ^ iogvio pdr ioo; 
piQsestas as.opo. 
. •J.- .Mi'aíJ, ta 83,80- pu;r 1#; p^SéitaB 
18,000. 
Sainí-ainder a Bilibao. 5 por 100, a 
5,36 pea' 100; óesetais 22.000. 
'H. Eispa.fmla 6 por 100, a, 07 por 100; 
.pesetais 0.000. 
\"ill.aW«K ai 74.40 por. 100; pesetáE 
ro.o«-to: 
• 'Áanidairera', efiñ e&tajnpiiílla'r, a 76 po¡r 
100(; pesettais tO-.ÔO. 
lAafeaairfiefel, E a 78,45- por 100; piase-
A los tererarios írancis-
canos. 
Mu ña na, • i-i^'i-iulo ádañijaigip de p ês, 
I-.ÍWM-UI-ÍI lio \"I ii<T.;i!'k'- Oa'den Tercera 
de I'erjiili'ircia, en Ija L̂ üiesüia p<inxi-
oii.hiil de San F r u i n M . s i ' i r , sn-s ¿üitoe 
iiiletisiiaflíeS', epíne 'sefti de Ríégllá! 
fPiO'i- ía iii-iñuir-i., I i las si-i.- '] •mr-dLa, 
ni.i?a de Cocnmimn g'enereü, con éto&ñ 
•¡Kafiainiii-ni n fie aatójeñ-hian. 
Por la tarde, a ia< si,-:..-, iv-ari-o do 
pemiftepciav l;i V- % plátjifea o 
í a'-l;!:.!'.''. .wpii-'itnal' y priM i-sión- d-ífl 
i•.'diVir- pon- efl ini"!' '/ r d îl iriinpio. 
lie rü'éjgy u bodtHs loe hernitoo® y 
h.-rOMiiniiía- ha miáis piptotíuiail ii.~i>i'-iicia 
a daidh-óis núSif'Ois, uiateintando lia insig-
nia di- la (b'.(lrn. 
jjas í-niradas, y pmfosiones a las 
seis v ihiesdiia dé ta tíurtde. 
En la sala de baile, Orqnesta • 1Mar-
dí ett i . 
PabeJlón Narbóti, S.-M.-dad an.Mii-
nia de c^^c^áxsiiAos. Üoy, sábado, des-
d • las seis y modia, í r n o s l o Viltíhtes e 
j irc-nV ti)ípéz Hi'•-, <.';;.., ¿ri ía roiucdia 
Ciñiop áé-ti "El golfo». 
I Sala Narfbcn.—iMañana, domingo 
(en- caso de mal tiempo), «íAibme'gEUt 
i clón» (Proigrama «u-Viuria" Plspr-i-iai''. 
í.jÍOT Gilo:ria"Sw.an«in.n>s y Ellinf Dtexter, 
El init'ivoir-s,' día Í2, inangnración 
i!o la temporada oficial 
tas ai ''••'•,75 pu;r 10Í 
(JO 
JS0 00 2v-.0 OO 
84 2. i : , 00 
-34 00! 0n 00 
00 Q0 00 00 
00 "ÓO 00 00 
US C0Í2SS oo 
. <UÍ m oo oo 
61 60 00 00 
bs míM oo 
D£ BILBAO 
ramios PÚBLICOS 
-rnvjkla Iidorvor. en títulois erDais-iari 
mÓ; scirio A , 7l.0í>. ' 
Vonelimiiiexilo 15 de- oeibúlba'e. fwrie n, 
! t<ÍO;SO: 
I • Ve-f!«inr:i'-trl.i. i de nwíemibi'e ñc !•••-';» 
• B, lOO.W). . : 
¡C^ñÚm Jlii[io1i'v;.i'i;;ii=. m'iTüvrns 1 u 
• ¿7: m)¡ 98̂ 60. 
ROCIONES 
IRa.n.ca de Bdlilltao, niir'n-ins 1 a? 
! 120.) 00, 1.7,15. 
CtédáltJO de la Unfión Mlntra, iM y 
i Én M 'i QI ,i-rii i i í t - . 568, , ' 
¡-i." d̂  r a BlibiaOj amnietos • 1 a-I 
Vista suspendiriai 
oirail sefiafadó pána " I díd 
c liü f̂i s 'giuüda poir hin fo, 























Amertizable 1920 (partida 
» 1917 * 
Sxterior * 
ACCIONES 
Tabacos de Filipinas.. . . 




Idem 6 por 100. 
Asturias primera. 
Alicantes 
K! n 6 por 100. 








i Inteiriiar 4 por 100, a 71,90 po 
peseitae 40.500. 
TlépQfPoe, eorerO, «106,10 y 
100; " peiSteítaft 75.000. 
idean., ffil-rero, a 1̂ 1,50 p 
s i e ü a s 150.000. 
iCSédjalas 5 por 100, 
ptrr 100; poetes 165.000. 
i : as de Vizetuy-a, 101.5 
R • a Iv^oañOla, 2G5. 
OIJí JOACIOiNiES 
Ni>-i t p : i-oi'* a • piTif, pr imwi 
i - : a, o;ryr. 
Vasetm/rad os, 103,25. 
1 .'•.!/! M.i 1 ' i i a i i o dte Daivü? 
Aiütô - Hcrn.os de Vizcaya, 101. 
o« anunciantes fío dsben guiarse 
x«fi»»ív».íne«te cor lo «jue se lea diga, 
a i n o p o r So cim c4>»erv«in. 
NORTE 
Santander a Madrid: mixto, a las 
7,5; correo, a lias 16,27; rápido, sale 
toifflee, nifiércoOtes y váemois, a lae 8,40. 
• Llegadas a Santander: mixto, I S ^ ; 
• i r r e o , 8,5; rápido, 20,14 (los mortee, 
jnevea y sábados). 
SaPilandcr á Párcena, a las 19'30. 
Llegada a Santander, a lae 3'22. 
B I L B A O 
D? ñuTilamler ó, Dilbao: a las S'IS, 
'ÍSfi (exproí?-*), 14,15 y .17'5. 
- lilegíída» a SaTitamler: .a las HTJO. 
IB'hí ( n T T i r o s s ) , 18'.?3 y 20'.T>. 
Pe Santander a MarrOn: a las 17'40/, 
Criminal ate:tt9fl. ' 
C o n t r a e l expTfeSo 
R o c h e l l e a París 
•FMVITX'AY.—ÍI,y I,a ,„,. 
i!r."-in - i - U.O.ÍI i .-i i ilíli- p 
J í - n l . ' - r r - a d- Xair.-s a, |¡ , , 
'IVa-o anii-s de qiüe \ ] ^ t ' . 
••••I  ih- I ,a Hi ¡.I" !!'• a ! 'a,-̂  ''.'• | 
res que atravesaban uii 
Y..!, ap-" i' , ,,¡i -H;!'; i-.,; If^ í 
i ríe ^ _ : :\. 
'Coa.', lai cidliendail 1 ,.:IJ. | 
: i . : , i - y i-m-ricroii . pv,...'.,'-̂ '-' 
esnipldaid'oíS de 1.a vía, ip^ 
a i-l!a gr-an núiiT-ri, ,¡(. ' 
v '.uisbu.ia.s v\i la raonM-a f..,,.''-̂  
iGl dK b̂ie ra:i!l. . I'"f:-
finarlas a Vs-tias1 ntni. r .< ),. ' 
• un ¡.-i cili-le. ¡vn;,..' ,'s^ 
•,; r.'so pa.-a jv:,i' . o-;,: i , , ' . , '^ ^ 
I^ón'iiétivv; |a-¡- lima. 
Sf iinnn-.a. ---i - s!:- cr: ' 
«hr-a dr l-nítiubr-es o •:'],• lüftJrQ 
- • 11 ' 1 " " Irí'Ui il(i ¡J ^ 
rofi, poi- ii.aiJxmsí¡? en;ei • n tirado irff1 
••••• •> i'i'iM' i: i: i os -ji- pes--/ •" 
Exploradores. — Ma.ñana. domingo, 
a la- nueve y libaba. • cncOí^tratán 
en el ("lab de la Exposición todos tos 
ino forman l.i trapa de Santauder, 
La Caridad de Sar:tamSer.—El rdo 
vimienlo del Asilo en id úfik de ü'yc 
fiié el ¿%ü:ient^i 
C i ioala-^ o i-i rilMiída1-. 638. 
Traii-.-..--U!ib-> efuiei han - I - ciludn al-
aei^iié, 6. 
Enviado^ con J)ii:ot • de ferroíjarrií 
a- su.- ri-pri-tíYi s punios, 1. 
Asilados que quedan en el día de 
boy, 139. 
Solares y Láár-
Gran Casino del Sardinero.—Hoy, 
sájbadp, a Jas siéte de ía tarde, Mi-
reya», camdonista y bailarina; ' 
di- f.i.s Aldoápiy, danzan. ' 
A las diez de la lux-be, el entrémt's 
de los. -i-ñior-s Oninii-'n. ^Solico i'n . 1 
innndo» y la canor-dia en dpS actOvíj 
V.\ ^eñor rnaa". 
•De .SaTitanfler .a 
eran os: a las 0^0, 
m y ao'ir?. 
Llegadas a SaptariOer: a las 8*^. 
Ig'SS, 15'23, IVZi-y lO'ÍS. 
CA»»TAB!>£CO 
Salidas de Santander para Oviedo 
A las 7*45 ^ IS'aO—Llegadas a Q-.-le-
10: a lae ir.'SO y 2 0 ^ 
De Oviedo para Santander: a i a f 
y 13.--Ijle2:ada-s a ntander: a 
las 16-26 y 20'51. 
De Santander a Llanes: a las IT'IO, 
para llegar a lae 21. 
De Uanea a Santander: a las 7,45. 
para llega» a Santan : lr a las 11,24. 
De Santander a Gafcea . i : a 'as 11'50, 
I4"55 y 20',10) para Ilo.-i.r a las 1Z'33, 
{G'48 y 22. 
üe Cabezón a Santander: a las 7*25, 
!3o0 y 17'55, para Ilé#aír a las 9'^, 
15'30 y 19'48. 
Los jueves y domingos hay un tren 
•pie sale de Sanjtander para Torrc-
'ayega a las 7*20, y de Torrelavega 
nara Santa n-der a las 11'4^. 
E n la calle de /-.laraza^ 
7 n a a n c i a n a :-¿ropeií¿ 
p o r u n a u t o m ó v i l 
aa en la < 
i1 -a. núm 
i • |. liad; 





tr20, l í oHj y IS'SS. " 
Lie «radas a Ontaneda: a ' 
13^, U> 33 y 21. 
Salidaa de Ontaneda: 
I4'35 y ÍO'ÍO. 
Lb-;radas a Sant.-.arder: 8'. 
m; U y 
O M N I B US-A OTO V 5 LEU 
Salida de Ontaneda a las 9,55, para 
llegar a Dnrgos a las 1(5,56. 
Saüdfl de Burgos a la". 7,55 para 
Ue«ar & o atañed n, a las ÍS.80. 
DIA .io n u 7 
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oi e&lpp tfa itfs?émss$, dfípsps/s, fas sestil»*, vómitos, ÍSisp9k>dij¿& 
dllérmm M ñíáes y sduftos que, ¿ nes®, afteroan «on wd^ñimk 
ifltatodófí y út&srs ósi estómem «?& Es aztltéptíe* Prodúzcala usted mismo con 
los grupos eleeí¿<5geaQ8 
V G E N T E O E X F . n A L P A R A SST'AÑA 
^890 de Pereda, 21.-SANTAKDER 
edaron una la rida i 
li "inii:.¡a a^ial. ieji la 
iMüa, riaiiik-ii ;i r-n ( 
olio, oiai.--iiaiv- en SI 
'do y isiokc- tra.MMia l i 
i••• de oofnw 
tida, ' ínjé llt-vada' e: 
Ho^pd-tail Satp 
Ki Jabada dé m 
eeih^líPiyÓ en la Ca¡ 
m itóápitlOi a pt'ar'j. 
-ri:or'--a i bus. 
L a C a l i d a d d e SaníandeS 
da m día i d-l eo-n 
za del Sartiia i o, i 
El al] 5o ««i daíd" de . 
Ji.-f a b lirin ( 
SaiY'-a.pdi-r, han obb 
m 'man¡on.-s de > 
a-íaia; (ii'aiii v: Ma.zai. 
do (¡arría I ayo, en 
y 255,; .r^irev l i va i j íu -
• Con mni isa-, de esi 
caa'd'aido. por conc'. 
ftfygemms a maestros otíeorlptara (ĵ J 
síefttpro (fue- Wagaro er.vio pw 
postal efe alguna 8erD-iSdad eserHsMil 
esta Aiírwmíírtración eomunieáiKMJ 
pera evitar oonfueionee, — 
«ts Correoa ft 
SUCESOR DE PEOR0 SAN MARTlHJ 
Especialidad en Mano» 
la "Nav... manzauiiia y ValdepeBJ 
Seri/icio esmerado e.1. icmidas. 
RUALASAL. n.'' 2. TE!.EF0N0-1| 
a- < 
GRAvI CAFE-RESTAURAN T-HOTEÍl 
Calefacción.—Cn-artos de l>aW. 
Ascensor. 
Efipeeialidad en bodas, banquetes, 
Consumido por las C-ompafiías de los ferrocarriles aei 
Norte de Es -aña, de Medina del Campo a Zamora y Orense 
a Vigo, de Salamanca a ía frontera portuguesa, otras Em-
presas de ferrocarriles - tranvías de vaoor, Marina de G-ue-
rra y Arsenales del Estado. Compañía Trasatlántica y otras 
Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras. Decla-
rados similares al Cardilif por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados. - Para centros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A L A SOCIEDAD 
H U L L E R A ESPAÑOLA. - BARCELONA 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID: don 
Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.-SANTANDER: Señor Hi-
jo de Angel Pérez y Gompauía.—GIJON y A V I L E S : Agen-
tes de la Sociedad Hullera Española.—VALENCIA: don Ra-
fael Toral. 
Para otros mes y precios a las oficinas de la 
planta baja habilitada para ga-
rage u otra industria, l íate en 
mano, PÍTÍO céntrico. Ataraza-
nas, 6 (Comercio). 
fBE VENDE. MagallkineB, 21, flB-
gando, informarán. 
Profesora en parios ? masajisía. 
Hospedaje embarazadas. Ul-
timos adelantos.—CONSULTA 
ONCE A UNA. 
Camomilie para conservar 
el pelo rubio; Loción con-
tra la calvicie; Briliantina; 
toda clase especialidades 
para los cabellos; artículos 
para arreglar las uñas. Pi-
da catálogo. 
BE&TRHN. San Francisco, 23 
se vendo en Numam-ia. subida 
al Alta, herniosas vistas, con 
jardín y huerta con árboles fru-
tales. Agua caliente y fría. 
Infi.rniarán: Blanca, núm. 14. 
Comercio, 
por año o temporada invierno, 
pisos amueblados, con sol todo 
el día. 
Razón; Vídasco, 11, 3.° dcha. 
S e t r a s p a s a 
tienda de bebidas, con piso pa-
ra vivir, Tjor no poderla atender 
sn dueño; poco dinero. 
Informa adminisiración. 
ê eoRiriH, 7 m ñ m m . 
DANIEL. CONZAUHB 
^ l Cttllo do San .José, número,, 9 
Las antiguas pastillas pecto-
rales de Rincón, tan conocidas 
y usadas por el público santan-
derino por su resultado para 
corabalfr la tos y afecciones de 
garganta, se hallan de venta 
en la droguería de Pcrea del 
Molino, en la de Villafranea y 
Calvo y en la íarmacia de 
Erasun. 
SÜ SSVBR m i m 
® » • v e s i i c S . e í 
en lo lints oóni rico de Campogi-
ro, oa.-a bot -dos mansanias: 
piso y plañía baja, llave en 
ma no. 
Informes en el núm. 13 dé 
te pueblo. 
se vende en el pueblo de Maz-
cuerras, con buen salto de agua 
a propósito para alguna indtu-
tna. 
Para informes, JOSE DE LOS 
RIOS. Comercio.—Tórrela vega 
PARA "K üA ETOS DE 
BAÑO. - I N S U P E R A 
B L E [EN ECONOMÍA 
ílimeda Primera, ] \ 
aginen RKNAÜLT y CíTROEI 
mZñ% DE RBeHMBIO "P0^J,, 
TALLER MECÁNICO 
Stock de COJINETES. Maei,:os 
Prensa. 
VÜLOANIZACIONES G A R A N T Í i Ói S 
Automóviles. y camión . ie 
alquiler. 
Renault 18 C. P.—Cabriolel 
todo lujo. 
Sin Fernináo, 2.—Te^íono 6-16 
smoicin 
mes fer cc.ión y Vuélvcnse trajes yp1-
do QUINCE pesetas- . ¡ j g 
MOUET.núm. 12 SW*J4 
l^íuebles nuevos.—Casa MAR-
TINEZ.— Más" baratos, nadie, 
gara evitar dudas, consulten 
piocios.—Juau de Herrera, 2, 
para tapar m ^ ^ f ^ 
muelles v v a ? ^ Í J u f í 
GERARDO G0NIA J/¡ 
Almacén: M A D i m ^ 
Teléfono 9 1 8 . - S A ^ - - ^ 
Util 
E . 
q- a a 
este TI 
pTlEMfRE DE 1923 AÑO X.-̂ PAGINA J 
l irvlclo 
El 24Sde octubre el vaporjrOLEDO. 
El 24 de noviembre, el vapor HOLSATIA. 
El 26 de diciembre, el vapor TOLEDO. 
'̂Admitiendo carga y pasajeros de primera y seg-unda clase, segunda-económica y tercera clase. 
Estos vapores están construidos con todos los adelantos^raodernos y scu de sobra conocidos por ¡ 
el esmerado trató que en ellos reciben los pasajeros de todas las categorías. Llevan médicos, ca- j 
mareros y cocineros españoles. 
a 
Admito estables, buen trato, 
precios convenciomlies'. -Uuu-
pañía, í), 2." 
con buenas referencias, se ofre-
ce para comercio, o para acom-
pañar niños o señoritas. Iiiíor-
ma esta adminiatración. 
En pueblo de 
próximo a centr 
eióhj mercados e 

















:za de partido 
Durias.̂ e ven-
Dr habitación, 
, inmediata a 
3, con corral, 
i y prado de 
•'OSi todo una 
% y próximos 
s a prado y 
¿da. Int'orma-
nin en esta ^dniiniiLiación. 
'A on. 
POR LAS COMPAÑIAS 
bien retribuida se necesita. in-Se vende en estuches de 1.000, 500jy 250 gramos y pa 
[orinarán en esta administra-quetes de 500, 250 y 100 .gramos, precintados. — Can-
tidad mínima cinco kilogramos. 
DE HAMBURGO 
ís i l i 
DE BREMEN 
ftlláda semana saldrá de los puertos de Hamburgo, Bremen y 
Rotterdam para ios del Norte de España, Portugal, ^ur de Espa-
i | y Marruecos, un vapor, idraitiendo toda clase de carga para 
Hamburffo. Bremen y Rotterdam. 
" ••También admite toda clase de carga con conocimiento directo 
vpara los puercos del Báltico, Inglaterra, América, etc. 
" paramas inl'ormes dirigírsela sus consignatarios 
GAWiDAJftA, í.—TELEFONO 81.—SANTANDER 
| El día 19 de SEPTIEMBRE saldrá de SANTANDER-salvó 
contingencias—en su primer viajo el nuevo y magníüco-vapor 
LITE'KAS Y COME DORES PARA ^iuiv.rn^x-*x^u 
hiníío esí)t'diciÓ11 del19 de OCTUBRE PROXIMO será efec-
ico vapor811 prilüer viaÍe» P01" el igualmente nuevo y magní-
?^'ra,pa!'tir, de estas expediciones, continuarán saliendo de 
pe puerto el 19 de cada mes, alternativamente. • 
la segunda quincena de septiembre—salvo contingen-
en i ^ i z aiíiAjLS1,"l'A&IÍJEÍt el vaPor ailxiíiar A»̂ » tf^ooí-
VAPORAS CORREOS HOLANDESES 
MPORTADOKES DE AZÚCARES, CAFÉS, CACAOS, CANELAS 
Saníiíud®-' a Nabina, Vepaeruz, Tampíso y Nueva Or?«aR£. 
PEOXIMAS SALIDAS FIJAS D E SANTANDER 
• ES vapor 8PAARNDAM. «aldrá eS 10 c© s«pt¡®mfer® 
" si Í2 da noviembre. 
" 5 tía aicbmbrs. 
*• ®5 26 de dísí^mbra. 












recios están Incluidos todos los impiiestos, menos a 









tmhltn utfM esía agencia m m s i% iáa ^ m l k coa as 
Bstos valores son completa.Eiente nuevos, estando dotados de 
todos loB'fcdelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 tone 
ládas cada tmo. En primera clase los camarotes son de una y 
dos literas. En seg-tmda económica, los camarotes son de DOS 
DORES, BAÑOS, DUCHAS y de magnífica biblioteca, con 
obras de los mejores anacos. El personal a su servicio es todo 
español. 
'e recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta 
Agencia con cuatro día» de antelación, para tramitar la docu-
mentación de emWque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, dirialrse a au asrente en cantan 
dery üijójx, DON FRANCISCO G A11CIA, Wad-Kás, 3, princi-
pal.—Apartado de C^rreoí «rimero 3S,—Telegnimas y telefone-
mas FRANvl AkClA. —SANTANDER. 
^ e u S í t r 3 6 1 0 8 de cl&ses con áesti,10 * Montevideo 
ca GELPEREZ, 
leíble. " 
mpide la caída 
ne destruye al 
'icie, y en ma-
> éste'sedoso y 
pre iodo buen tocador ocioso prep 
p é n e l o do'1)1!' bV!o rLll-íe Por lo que hermosea el cabello, pres 
ouyen. J^ uemás vutudes que tan justamante se le atri 
I8garla08 d0 0'50'4'50 y 6 pesetas. La etiqueta indica el modo 
MoLmata en Santander, en la droguería de PEREZ DEL 
! NUEVO preparado compues-
| to de esencia de anís. Sustitu-
ye con gran Tentaja al bicar-
bonato en todos sus usos.-Caja 
|o:50 pesetas. Bicarboanío de 
Isosa purísimo. 
de glícero-fosfato de cal ds 
CREOSOTAL. -Tuberculosis, 
catarro crónicos, bronquitis y 
debilidttd . general. — Precio: 
3,50 pesetas. 
DEPÓSITOfiDOCTOE BENEDICTO.-San Bernardo, 91.-
MAD-iüD. De Teata en las principales farmacias de España. 
En Santander: PEREZ DEL MOLINO.--Plasa de las JEscuelas 
Grasifs vipores eorreoi holaadeses 
Servicio de viajes rá^iefos da gran lujo y gconómlcos 
desdo Santander a fes puertos de Habana y Veracruz 
El día 15 de noviembre, a las cuatro de la tarde, saldrá de 
Santander el magnífico y rápido vapor de gran porte y doble 
hélice, que acaba de ser botado al agua, 
Verdadero palacio flotante, de 25.620 toneladas de desplazamienl». 
fldraUientío pasajeros de gran lujo, lujo, priiufra, s t s M í i 
y tercera clase para los pusríos ds HSBiHH ? WRñtMZ. 
Para el pasaje de tercera clase dispone este vapor de e amaré-
tes de dos, cuatro y seis literas; comedores, fumadores, bafiot, 
duchas, etc., llevando cocineros y camareros para este servieae. 
PRECIOS WÜY ECONÓMICOS 
IMPORTANTES REBAJAS a lamillas que computen tres e 
más pasajes enteros, Compañías de teatro, toreros; pelotaris, fue-
cionários y sus familias, sacerdotes, misioneros y religiosas, »a 
los pasajes de cámara: 
tíe ruega a los señores pasajeros se presenten a recoger sus 
billetes con CUATRO DÍAS DE ANTELACION a la salida éél 
vapor. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en GIJON y 
SANTANDER . ^ 
5 y, 
Teléfono 335 -Telegramas y telefonemas: "Franoarcía'*. 
fil A ." W T ^ M jt> M 
¡Salidas mensuales de SANTANDER para HABANA. COLON, 
PANAMA y puertos de PERÚ y CHILE, 
El día 23 do septiembre, elgmagnífico vapor 
Admite carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase. 
Precios de pasaje para HABANA 
L * clase 1.594,50 pesetas, Incluido Impuestoa. 
• 2.fc — 859,50 — — 
8.a — 539,50 — -
Las siguientes salidas las efectuarán: 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas, es 
pejos dsria.» formas y medidas qae se desea.—Cuadros 
grabados y moldar»» del país y extranjeras. 
¡ J E S P A C H O : Amos de Escalante, 4,—Télefono 8-23.— 
FABRICA: 'eerTantes, 82 
E l día 2 5 d© rmlarnbre , e! v®p©p O R C O M A 
Rebajas a familias, sacerdotes, compañías de teatro y en bille 
tes de ida y suelta. 
Estos magníficos vapores, de gran norte y comodidad, para ma-
yor atracción del pasaje hispano-americano,han sido dotados para 
tos servicios de primera, segunda y tercera clase, de cocineros v 
camareros españoles, que servirán las comidas al estilo español. 
Lleva también médico español. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes de 
dos, cuatro y seis personas, con cuartos de baño, amnlios 
dores y espaciosas cubiertas de naseo, ~ 
8 £ . . V E N D i P A P E L V I E J O en este n r l o d í c o | f M m m é m - ? P t m d i P i l i 
E n c u a r t a p l a n a 
L a s f i e s t a s e n S a n t o ^ 
a s a l t o a u n B a n c o . 
L o s p i s t o l e r o s , a c o r r a l a d o s e n 
u n a c a s a , c o n s i g u e n h u i r d e s -
p u é s d e u n v i o l e n t o t i r o t e o c o n 
l a f u e r z a p ú b l i c a . 
U n s a r g e n t o d e l a G u a r d i a c i v i l , g r a v e m e n t e h e r i d o . 
D e u n l i b r o i n é d i t o . 
U n a p á g i n a t r i s t e e i g n o r a d a de u 
c a m p a ñ a d e M a r r u e c o s , 
Silvestre ocui el importante 
Kadur, en Annual, y, por ÚÎ  Bu. 
Detenc iones . 
!Gc(niipllii.oa!dois m eiáte aerjoito, por ser 
qiuiitene.s biiiiSCiaPüin. álLajiainiiiéinto &n lia 
'casia domidio m scistnvo el t i roieo a Im 
ipaisitíClliciros, hay cr..tüi'e3 deténMóis, en 
eai miayor pairte perteneeáentes ail gre 
onio de camaTtea-ois. 
Ccintira, quiien Heioaien m á s graves 
aî Uisaiciionica es conta-a uno que presta-
ha actiiialimianite cíus seanácic-s en eü 
'lioifieil Finaaiicés, &icndo ei qae se en-
tenidió con J.os dueños de la casa de 
lia oaillio del E&Runico, que tamipoco de-
be eier trago limpio, puesto que los a.d 
miitaó- a pesaa" die haiborlie dicho que 
i&e tffiatabia .de cáuico pióf ugois. 
U n r e g i s t r o ' f r u c t á f e r o . 
El neg'iiStro praiCtiicaclo áñ lá gii iardi-
llia ocuipadiai por los pistcflieros dio por 
a'eisuMado el haJlazgo de ocho pistolais 
Star, diez y ocho cargadores, tres ca-
jas d'e hallas expilicea'vias, una. bomba 
de m-ano y nna canora, conteniicndo 
tneónta y (Muco hilletes de 35 píeselas. 
Tamibii'éTi se recoigiieroji dacaianieulns 
a los que se les comcede transcenden-
ta l imiportancia. y a:lgunais f otograifíaiS. 
En este momienito acaiha de llegar 
die (rijó.u eil jiueiz especiiail "que eniti en-
de en ett siiiiuarin i.nco.ado con motivo 
ail aí'íulto ail lüainco, el cuta/l esitá cele-
Jw'üiido unía conferencia con ed gober-
nador ciiváil. 
jEsto h/a (lauo motivo pana creer, 
fuindiadaimieínte, que se trata de lois la-
ciiroinias diell Banco de España en Gi-
jóu y no de los pTOpaaiatívos de oturo 
v.Liipie dio audacia. 
L a i n f o r m a c i ó n o f i c i a l . 
MM>PtiID, 7.—.Ed minL«itJo dé la Go-
hi'ni ación, cuando recibió de madin-
giaida a los peiiodisí.a,s, les- dijo que 
on Oviiedo, la Gu.andia civil había re-
• ilo la confidencia de que en cd úl-
'timo piso de una casa de la calle de 
Caveda se hallaban ocuiltos algunos 
pis1 odiaros. 
Ed sargento, Antonio Rodríguez, en 
oanupañía de dos nvunerois, subió a 
dioha casa para proceder a su deten-
ed ón y los pistolieiros, al verse sonpren 
diidos, apagaron la luz y abriiendo re-
pr-ntinaiiniente la puerta hicieron va-
ÍSIOB disparos, consigiuiendo huir e h i~ 
•riondo al sargento. 
Añadió que acababa de recibir otro 
"telegrama diciendo que se tenia una 
pista segura, que haría caer a los 
pistoleros en manos de las autor i da-
dtee.'. 
Ed director generail de Segua-idad ha 
diiispueisto la sailida p'aira la capiital de 
.Aiaturiias de uin comdsario y vaii i s 
.aig'entes de Policía, con "objeto de co-
operar a los trabajos que allí se vie-
nen realizando para la detención de 
OéHS pistoleros. 
C o m e n t a r i o s de n n n e n r a s t é n i c o . 
L a c o n f í d e n c i a . 
OVIEDO, 7.—A lias siete y miedla de 
Ha tarde, la Policía recibió una conli-
denoi.a dê  qu© los pústoderos auitores 
del audiaiz asalto ,a la Sucunsal deil 
Banco de Bspaiña, en Gijón, so ha-
llaban ociuHtcs en la casa de la calle 
ded Estanco do Enmiedio, señalada 
oon los números -44 y 46, donde h-ay lo 
que se llama un barrio oculto. 
L a p r i m e r a a g r e s i ó n . 
límuediiaitairnien'ta £io pea'sonajron en 
dicho lugar un sargento llamado An-
tonio Rodi-ígmlsz, d'OS cabos y un nú-
mlcmo de liai Beucmiériita, con objeto 
de prociodGir a la dteitención. 
jGuiaindo siubían la eiscailieira se apagó 
eúibitiaimente la luz, psoro los guardias 
no se amedrontaron por ello y siguie-
ron ¡adelande. 
Aiponas habían subido algunos pel-
•áaiftcs más cuiando saüdó un pistodeta-
zo y eil sargento, que era el que ca-
minaba d«laiirte, rodó por el suelo ba-
ilado en sangre.. 
Sus acompañantes continu-aíron su-
biendo, hasta llegar a las guardillas, 
viendo cómo cuatro pistoleros subían 
par las (.úairaboyas para, ganar el te-
jado de la casa, prosiiguiendo su por-
secunión en medio' de UÍU tiroteo que 
BQmibró la alanva en la ciudad. 
I n t e r v i e n e el . E j é r c i t o . 
Al ruido de las detonaidomcs los sol-
dados de Inigenieros, ailoj'adcw en el 
•cuartel de Santa 'Clara, qule sie halla 
anmodiiato, salieron a la calle con la 
bayoneta calada, ocupando las calle-s 
d e l Estanco y acordonando las adya-
centes, t m r - • « i i 'fi 
r u g a , «ro;¿o. H a s u r g i d o u n m i r l o b l a n c o 
lE.n tanto que esto sucedía, los pis~ 
tdleros, acorralados por las individuos Ya sé que algunos de mis lectores de algo peor, que es algo, extraordl-
de liai Jk-nicMiiiórita, que acnnipañaban v. especiad-miente, algunas de más lee- nario en la política militante. Un 
•al •sarsie.n.to heriido, y valdómdcse de la toras, están disgustados conmigo nur hombre que en los momentos actua-
oscuinidad de la nache, emprendieron dedicar estos comentarios-,. casi por los abandona una poltrona ministe-
•una fantáisiica tuga a través de Jos entero, a temas políticos^, yo pido a r i a l por dignidad o, dicho más cas» 
tizamente, por vergüenza patriótica, 
es algo, no digno de perpetuarse en 
mármoles y bromees,-sino de ser se-
ñalado en la historia como el jalón 
que inicia una nueva era. 
Pero ed señor Villanueva no es 
sólo un político que tiene dignidad, 
vergüenza patriótica. Es algo más: 
es un hombre público serio, no por 
su mal genio, sino porque sabe 
mantener sus palabras. 
Ya lo habéis visto, lo ha demostra-
do recientísim amenté. Un redactor 
del «Heraldo de Madrid» na interro-
gado al ex presidente del Gongreso y 
ex ministro" de Haicicnda, pidiéndole 
algunas declaraciones, y don Miguel 
hizo a l periodislia exactamente las 
mdsmas manifestaciones que, pocos 
días antes, había hecho a un com-
pañero de «El Liberal». 
Ahora díganme las lectoras y los 
lectores si un político contcmiporánoo 
que atesora la seriedad suficiente 
•para decir lo mismo un día y otro, 
no es un mirlo blanco a quien es 
preciso cuidar con el mayor mimo 
para que no se malogre, con perjui-
cio evidentísimo de la Patria... y de 
sus familiares. 
¡.Gloria, pues, a Miguel I el Ge-
niudo! 
J a i m e R U B A Y O 
do^un auitomóviil, lograran fugarse. clienta de m ^urosis ; ñero 
Kn la casa, que fga acordonada e debo hawr C(mstar como justificación 
adiuimiimada. con grandes reflectores , A 
en posesión de un sistema nervioso 
• r. ¿ Q u i e n e s s o n . admirabloimento fortalecido v enuilu 
Gomo no ha podado practica i-o has- bl.ado se debc por entero ^ la- ac. 
ita el momento detención ad^una, la tualidad: un periodista que se dodu 
^ ^ c ^ j ^ M es- ̂ m e , cara sisf,emá.t¡camónte a comentar 
Hay indicios muy vorosimiles que t r ^ ^ ac,aecddos el basndo si^Jo 
porm,iien creer que los sujetos pense- ' í ; commrado I im perro 
guidos son los ladrona ded Banco de ¿ t ^ o ^ + Í ^ J ^ r HSA 
Sapaña, en Gijón. ñel .acc-mpananto do su dueño, cuya 
Por otra parte, hav quien asegura *S*mó® ^ r e ^ exedusivamente a 
quie se trata de una "banda de sinda- desandar veces lo andado, 
íailtótias que venían a prep:arar un ^ T1<) ^andonar ' j a m ^ la .utola 
golpe político que había de causar o'^ateando por puro entre-
enoirane sensación. temmiento una y otra vez lo que ya 
m. de la R.—^Debemos recordar que íue olfateado. 
©1 presidente dol Congreso, don M e l - E1 periodista no es eso, aunque 
quiadcis Alvaroz, se enouentra estos on muchas ocasiones sea comparado 
días en Oviiedo, donae astóte a los C0,T1 aíi1Iel animal doméstico por per-
mitemos lugares públicos a que asistía sonas mucho monos aG-ratfecuias que 
,antes de ocuipar la Plresidencia de la lo? simpáticos cbuelhos; el periodi?-
Cámiara populllair.) ' ta es- esclavo de la actualidad, y nin-
L a h e r i d a de l s a r g e n t o . fnente tan abundante, íi bien 
T?3 „̂ ,4. x -.J f A A I I T no -m'iv crl.staliiin, do actualidados, 
Eijmgmto i r a d o fué trasladado com(> ]ia p,o]í{d-ca. EiSa eí. ]a poderosá 
inm.-d.atamente a la Casa de Soco- razón de! ' ^ ^d ten ta r iós sean 
rro, donde se le oulro de una honda tn.1nf. ^ ^ u + i ^ ^ . J , 
de arma de fuego, con orificio de en- ^ dtod0* poílít,cos; Jazon de esc,a-
toada por la región epigástrica y de 'XT„\ • ,„.,..*.„ 
saliidia por la glútea. H e * a ^ +.mi. i j ^ m ^ vamos 
Su esíado es de suma gi^avedad. , C.0S e ^ f e n j a r i ó do hoy 
,, , . . . En la hondísima cnsns-de hombres 
6 U n a u t o r conv.oto? c-e FjSt,a(io au,e padL,ce EsDar ia p o r 
^Xns han asegurado cpie el sujeto ^ T ! l i i n d a^mioS, Us má¿: ñor cn-
.apolkdado Fueyo, detenido en la Cues (minail ambi,dón de otros. p<)r-]a abfl. 
í a de Pinzales por la Benemérita, po- ' tZ,*ifín^Ar. A* „ ^ oes luommtos después del atraco del ^ ^ ^ \ Ü ^ J ^ S ' 0 r P ^ T-, j „ r ? „ „ l ,U„,J„ „ Ja incom,nrensible y suicida actitud Banco- de España, estrochado a pre- ''d T " " < ' T , \ T!¿ ga-iutas; no h í podido demostrar don- de e i™.n tos que ban residenciado f 
dié estovo a la hora en que ee cometió la ^ ^ 4 ^ Y la vaha efeotivas h f 
a 
  o t etl  •," ^Y>"l-V"'"i'- 'r'"/" ^^J^'^' i iia 
ett delito, llegando casi a demostrarse ^ r g u l o - u n o quo. si las ciminstan. 
epe es uno de Jos autores. c í a s no se oncarean de m a l e a r l e , 
;Se ban escalado!... ^od:ra par la sailva/cíóaí de España. 
OVIEIDO, 8 (3 de la madrugada).- lMm Podamos vivir osporanzados; to-
A l a una y modia de la madrugada, <]o se reduce a tener paciencia y e*. 
y en modio d-e l'a naturad dooepoión y peT'ar. 
fcorpresa, se dió orden ae retirada a Ef; ""a verdadera nena une M' 
todas las fuerzas que acordonaban la honibro ano ha sur í ido proceda de 
ha i riada donde se eostuivo la refriega 'a antiaua o^cuola política; noro no 
oon los pistoleras. imnorta; confiom-ns on él, porcrue ba 
-E«tois .habíian conseguido fuiganse, '^áfe I«s viejos moldes y nos ha de-
pasando de uno a otro tejado y des- iriostrado nuo. a faifa de otras cunli-
rciidiendo hasta los patios de las ca- '-dados dé trobornanto, no^oe, al mc-
»as, dio la calle de •Caveda, una voz nos. un gran remetiente do dignidad 
«••iMiso.gi.-iiido lo oniaJ, les fué niiny fácil v m í a no d-'.-proriab-V soriodad on 
iníbernamso por las ])irox,iimid'aides' clel' SIT̂  hipirl̂ !!*. Y por algo so - ompiozn. 
to de-las • Sailfesas, hacia el río - Eso hombre que pudiera llagar a 
*edro, lugar desierto, om.'la- sor eO os) n dista salivador d.ó Eso a ña 
terrenos Iinnediaftos a la es don jNíignol ^'illamiova. Ya dió a 
ferrocarril de Santander, conocer al país, con motivo de la cri-
tivo se dirigían durísi- isis que nos ha. traído ol Gobierno fld 
la Policía en g'eneral. bostezo, y menos mal si no resulta 
Los jaimistas* 
£ 1 de legado de don J a i m e . 
iProcedentes de Haro llegaron ayer 
a esta capital ol niiarqués de Villores, 
dologad-o de don Jaime en España y 
el aooret-ario partkuilar del pretend'ien 
ife, don CarOios Melgan*. 
Ed nbjoto dled viaje de estos señores 
ha sido el de tratar de la reorganiza-
ción ddl partido jaimisíia en Santan-
d"r. 
iDurante el día ce'llelbraron alguna» 
Tienuüionies con los jaimlsitias monta-
ñoses. 
En el exprés de la línea del Nlorte. 
eiaSlieron para Madrid. 
A t e n e o de S a n t a n d e r . 
' S e c s i ó n de a r t e s p l á 9 t i c a s . 
Hoy, a las siete y media de la tar-
do, dará una conferencia ol notable 
critico y pintor señor X Moya dol Pi-
no, acerca de la (díxposiiioión de artis-
tiás mionta.ñosGS y ol arto do Gutstavo 
die Macztii.» 
liras • señoras ..podtón asistir a esta 
coriifieirenoiia, acompañadas de un se-
ñor socio.. 
Nos encontramos a principios del 
año 1921 y conviene oonocci el esta-
do de las calillas, lauto sometidas 
como in.suimisas, antes de empezar a 
estudiar las verdaderas causas, que 
produjeron, primero, el desgiraciadc» 
:n,-eidente do Igueriben; después, el 
íensibfle desastre de Annuai, y úlli-
mamiente, el tremendo derrunibamie.i-
ro de la Comandancia general do .Me-
liUa. 
La miseria on todo el torritoiio (i'.'l 
Flíf no puede ser más espantosa de-
bido a ' las malas cosechas de los 
años anteriores y al agolamiemo d-'í 
•"ocursos que se nota on el prcscurft. 
El oslado de las cahilas- situadas 
dentro de la zona sometida, con ser 
xpurado, no es deaosperado, gracias 
d la protecoión do las autoridades y 
i la cariidad de los vecinos de Meli-
ia; pero en los, campos, sobre todo 
londe no lloga nuestra influencia, la 
íituación no puede ser más líoriibie, 
pues el hombre llega a hacer sus 
'.'stragos en hombres y ganadoo. 
Dentro de la ciudad se ven reco-
rrer las calles grupos formados n-or 
mujeres, niños y ancianos moros re-
moviendo los montónos de basura pa-
ra buscar y recoger las sucias y mal 
olientes sobras de la comida. Kn o* 
campo no se pydden admitir más 
braceros, ni on las minas, n i en las 
obras públicas, porque no lo permi-
te la consignación. En los caminos 
se encuentran salivajos y feroces ca-
bileños conduciendo sobre sus espal-
das las cajas de los convoyes. 
Esta era la ocasión más propicia 
para que España alcanzase todos pus 
c-hjolivos on ol Norte de Africa sin 
grandes saiorificios de hombres y de 
Con eü pan se atraería a todos los 
habitantes que, faltos de los elemen-
tos necesarios para su pobre existen-
cia, vendrían a monciigar una cari-
dad. Con el paio se impondría fácii-
monto on todo el territorio, porque 
los cabileños, sin fuerzas para sos. 
tenerse y sin medios para hacer fron-
te al Ejército de ocupación y menda 
para oponerse a una irrupción rápi-
da, resueflta y efectiva, se entrega-
rían a discreción o se rendirían shi 
condiciciiH'-. 
•Si ol Gobierno, atendiendo a las 
reiioradas polioionos dol comandante 
general, hubiese facilitado los ele-
mentos necesarios, muy -diferentes 
serían los resultados obtenidos. Ha-
cían falta soldados, no para expongN 
los en operaciones peligrosas, sino 
para asegurar las comunicaciones; 
b a cían falta ol omentos, no para sa-
tisfacer caprichos do la ciudad, sino 
para fomentar la riqueza y estimu-
lar el trabajo: hacía falta dinero, 
nd para gastarllo en banquetes y. re-
¡cepciones de gran lujo, sino para 
empilearlo on cosas útiles y necesa-
rias, facilitando Rranos para la 
siembra, ganados para el transporte, 
iprolongando el ferrocarril hasta Bem 
lien y consti-uyendo caminos para 
eí fácil tráusito de los convoyes v la 
más cómoda comunicación entre" las 
posiciones y las cabilas. 
Pero se hizo todo lo contrario de 
lo que convenía a los intereses de 
.España on Marruecos. El ••Gobierno 
se encerró en la más rotunda noga 
tiva. Ni •un hombre n i una peseta 
más para Aifrica. fué la frase gráfica 
de un ministro, y la Comandan ;a 
general de Molida fué abandonada a 
su propia su orto. 
Debido más que a las gestiom Í 
políticas, más que al triunfo de la.; 
armas, más que a todas las conside-
racionos de orden político o mil i ta i , 
cabilas bien distantes, algunas qm* 
habitaban regiones dosiconocidas v 
basta ignoradas por nosotros, solici-
taban nuestra protección y pedían 
(con insistencia nuestra ayuda, im-
pulsadas por la necesidad/ 
Aocediendo Ol cobiandante general 
a peticiones, algunas espontáneas, 
de ilcs ^abiJeñosi, previo reconoci-
miento de la Policía indígena y con 
el necesario informo favorable de la 
oficina control, fueron ocupándose 
suiocsivamento las cabilas de Beni-
Said, R'eni-Uliset y Beni-Tuzin y s» 
emprondieron las ' nogociaqiones para 
invadir la do 'iVrii.^'-a.man. 
Jlay que tener on cuenta que la 
cabila de Terussaman es muy impor-
tanto, no sólo por su población, sinfl 
por su situaición, porque puede po-
ner sobre las armas contingentes nu-
merosos, y se halla situada en la 
costa y es el paso obligado para i r 
a Alhucrmas, pesadilla' dol generad 
Silvestre y sueño dorado dol Go-
bierno. 
Como preparación so celebró prl-
moro on Dar Drins una reunión en-
tre los corohejies Morales y Civantos, 
jefe do la Policía indígena, y, ros-
pootivamente, comandante militar de 
Alhuiccmas, y los jofes más caracteri-
zados de las ftácteidftés de Beni-Mar-
aum, Beni-iBrudir y Beni-Taabau. 
Más adelante se entrevistó el general 
verificó en la rosidondu ü,, "Sw 
uiandancia general una receiv?'̂  
Ha que salieron encanladcs 
saaiunis. " 08 M 
Se acordó en osas enlre.viSj 
uniones y recepciones qu€ g. 1 .̂ M 
cedería la libertad do J'ánsito 
"«•-.'"'•i-.: que so los facilitaría - ^ 1 
cantidad do cebada y dinero 
¿ainhio, olios nos pcn-imtinan'/'^ 
y fortificar cierto núin:ero do v i 
-cionts y nos acampafiarúin v ^ 
darían con su barca on las J j l 
vas operaciones^ 
-Como consecuenicia de esóg 
salieron el comandante Villar •S', 
do la Policía indígena del seanJf i 
'Kert, y el capitán Margalla, d ^ w ) 
do para mandar la nueva « m i a i ^ 
se llamaría de Tenssaman, a reemí 
cer el terreno para determinarí 
posiciones que convom'a ocupar m 
A propuesta de h < conmk î 
previa aprobación del comanffl 
general, autoriz-ación del alio coinj 
sario y conocimiohtn del Gobiernô  
se procedió a invadir la calila di 
Taussaman para ocup-ar la • posictol 
do Aliaran, situada on ol monte Ll 
mismo nombre, en la divisoria jt 
las aguas de los ríos Igiiexaueny 
A siga r, dosde la que so domina uníl 
considerable extensión de terreno, i 
[lechos los preparativos necesarios,' 
se formó una colunma, compuesli 
por tres más de la Policía indígeia • 
un tabor y nn escuadrón de Regyla'1 
res, dos compañías de am«tralladora 
y ol om entos necesarios de Inlendeü.' 
cia y Sanidad que, al mando del mĵ  
mo comandante Villar, llegó y oi¡ii,i 
pó la posición sin encontrar la mi] 
ñor T^esistencia. 
Cuando el camino estuvo en conJl1 
ciónos, se incorporaron dos comp».] 
íiías de Ingenieros para fortificarla t 
una batería de Montaña, para ast£ 
liarla, y cuando la posición estei|j 
en buenas condiciones de defensa, ñ 
procedió a replegar el sobrante de !í 
fuerza, quedando una guarnicitoj 
oompursta de más de doscientos bonir 
bro.s, la. mayor parto indígenas, al 
frente del capitán Huelva. 
Ni en la marcha ni al regreso fue* 
ron hostilizadas las fuerzas del Ejér-
cito durante los trabajos de fortifi-
cación y defensa; no se notaron 1¡* 
rmnoros síntomas do alarma y ife: 
gusto entre los teussamanis; póO'J 
cuanto .se quedaron solos, los indíp-
ñas provocaron una riña con los se-
dados; en la confusión y barullo, pe-
nttran los harqueños, que estaban 
provonidos y omboscadoS; asesinaji 
al capitán Iluolva, matan a los wi-
( ¡ales, dosarman a los soldados del 
Ki.'.rito, que son maltratados g 
monte v se apoderan de la art.ulp' 
y de las consiiderables provisiones w 
loca y guerra. De la carnicena j ^ 
monte loigraron escajiar con vida p 
t ;.- más do cincuenta, la cuarta paj 
te do la guarnición, que, P 0̂5 <p 
•mayor pánico, se |ire.sentaron:#ía 
móxima posición do ^ ^ / ^ J J 
La página triste e i.inorada que-
escribirá, con motivo de los m¿r\s 
sucéses ocurridos on Abaran, s^' 
primora de ese calvario o}\fi ^ 
e.l Ejército español, .uvas e s t o ^ 
blás conoicidas se 
ii.'iiihri'S de Iguei 
luán, Xiado-r v Airruit. • , 
•Culpa.hks-?" Los ^ • ' • ^ f / S . J 
ospafioilcs, menos aquellos 4"' fjj.1 
ria y ' Z L 
distinguen con ^ 
vil-on, Annual, ^ 
su amor a la Pat 
miento do nn sagrado ^ f ^ ' ggiaíí» 
carám su vida, don lí!aS iL hoN' 
(ie los que concedí' l)ios a D̂ero-
¡iros on la tierra, l a san» • r̂c5 do 
jsaimente vertida por }of '»- :-
csta campaña no lia sido ^ ^ e3 
te glorificada; poro, en ^ ^ 
vilmonlo oscarnocida. ¿•'l,s'^'¿. per» 
do sor uno no haya P:ira 1 idiend9 
<•• o-da ni o; nonio la ostan ^ 
dosdo ol santuario do r-u? ,¿¡$0, 
las inbospitalarias tierras 
los quo murieron gloriosa 
'os oarriiics do batalla. ^ c * ' 
(Do un libro, aún i " m ° ¡ ^ M 
•A título de «La cuosfióa Wr1 
• roqn í a t r a v é s do los '^lyjtíffl-
tu por un ccimamiantc ^ 1 
fl.) 
Nuevo- m a n d o . . ifoiea f. 
En ol tren corroo de ..̂ el ^ 
Norte llegó ayer ol nuevo v¡¿& 
regimiento de Infantería • £ 
cia, don. Carlos Bof-cb. íYíg¿g0̂ M 
Hoy, a las dioz de ^Tre^f] 
pnsosionará dol mando w W 
1o. siendo dado.a oonocej ' j l 
jefes, oficiales, clases }' l ^ ^ m 
yin (.ral gobernador J 
.Castell y Ortuño. ^ s ^ L 
A osporar al señor Bosc p r ^ 
a la estación los jefes gor \K 
batallón, teniente corfín U s 0 ^ . ¡ 
bajo y comandante do'' ' , 0 DIC 
pez;, oon ol capitán de» 
po don Manuel Esquii'02' 
El 
Ció r 
